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DIB ECXIION Y ADMINlSTKAClONl 
ÍZulueta espina á Neptutno 
H A B A N A * 
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Precios de suscripcióa. 
ÜDICJÜ PoítaL. 
lalft de Caba. 
Habana .. 
( • • • I I M I I I I M I M I l t 
12 rooseo.. $21.20 oro 
6 11.00 „ 
3 I d . . . . 0.00 „ I 
12 moaoa.. $1G.Ü0 pt* I 
0 I d . . . . 8.00 „ I 
3 I d . . . . 4.00 | 
12 meeofl.. $14.00 pf I 
0 I d . . . . 7.00 „ 1 
3 I d . . . . 3.75 || I 
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D E L 
DIARIO DS VA U & m á 
Por renuncia del rir> Dí Arturo 
Roighe nombrado al Sr. D. Manuel Rlvaa 
agente del DIARIO J JB ¿A MAKINA on La» 
Martinas, qaiea h ftrá ol cobro del uotual 
trimestre, ó eea ('.osdel? do abril último» 
y con él 89 entenderán en lo sucesivo los 
eeñorea suacript orea en dicha localidad. 
Habana 27 Í'.Q mayo de 1901 El Admi-
nistrador,/. M . Villa verde. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGBAUCO 
I>KL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIAIMO DE LA MAIMNA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
Be anoche 
Madrid, Mayo 30, 
CONSEJO D E M I N I S T R O S . 
En el Consejo de Miniatr os celebrado 
ioybajo la presidencia de la Reiana Re-
gente, al hacer el Sr* Sagasta el resumen 
déla política interior, se fijó principal-
mente en las consecuencias qne pnoda 
tener para España el Congreso Pan-Ame-
ricano que habrá de celebrarse en Mé-
jico. 
L̂os Ministros de la Gaerra ó Instruc-
ción Pública 'expusieron las impresione s 
que habían experimentado en su viajo á 
León con motivo de la restauración de la 
catedral de aquella ciudad. 
QDTIBRIiBZ S O B R A L . 
Ha sido nombrado presidente de la Co-
misión encargada de señalar los límites 
de los territorios adquiridos por España 
en Africa con motivo del tratado franco-
español) el teniente de navio señor Gu-
tiérrez Sobral. 
OAMBIOa 
Las libras esterlinas m han aotizado 
hoy en la Bolsa á 34 60. 
Cuatro por 100 español, á GO^S. 
Parí*, Mayo -W. 
Renta francesa 3 por elonto, 101 francos 
16 céntimos. 
{Qucdaprohibida ía r(producetfn do 
!OA telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 do la Ley do Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A L 
Casa de Benefloencia 7 Maternidad 
Kelaclrtn do l u HmoiDu on ospecioa 7 eteotiro 
qao ae han reolbido on eita CM» daranto ol 
mea de Abril del corrionta alio. 
E N E F E C T I V O 
Oro. PlaU. 
E l Sr. Antonio O. do Mondos*. 
Br. Pbro. Y. IMU 
Sm. viada do Abadana 
Hrea. Peruaa, Alonao y C? 
Hroa. Anoelmo Lopes y 
Srea. L . M. Hnls y C 
Brea. Lnnlano Uala v C? 
Broa. P. Oamba y C? 
Brea, üueaada, Poros 7 (J" 
Brea. Ilalcella 7 
Broa. H . Upraan y C? 
Brea. Oolom 7 ü? 
Br. Joaé Barrá 















E X I S T E N C I A de aatladoa porteneoiontea k oata 
Cana áe neoeficenala el dia 30 de Abril do 
1801, en cuyo moa ejercido la diputación el 
Br. Adolfo Notto. 
DHPAKTAM BNTOII. 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio do l a P r e n s a Asoc iada 
Washington, Majo 80, 
IMPAOJMNOÍA 
El Presidente Mo Kínley y los miem-
bros de su (Jabinete, están impacientes 
por couccer el texto de la mooión cuya 
aprobación implico' la aceptación de la 
enmienda Flatt, por la Asamblea Consti-
tuyente cubana-
París, Mayo 30 
CONTRA A L F O N S O X I I I 
El periódico L a P a t r i e ha recibido 
de Barcelona un telegrama en el cual le 
dicen que las autoridades están ejercien-
do gran vigilancia en las fronteras y to-
dos los puertos de España, para lograr 
la captura de dos anarquistas, uno espa- ' 
ñol y el otro italiano, que se sabe han' 
salido de Marsella hacia Madrid, con ob-' 
jeto de asesinar al rey Alfonso XIII, 
Se ha averiguado)además, que la cons-
piración ha sido fraguada por los anar-
quistas residentes en los Estados Unidos, 
probablemente el club que funciona en 
Patterson, Estado de New York. 
Londres, Mayo 30. 
RBaiQNAOION D E OH1NA 
El gobierno chino ha convenido por fin 
en abonar un interés de 4 p o sobro los 
bonos que emita para pagar laindemni-
zación que le han exigido las Potencias-
Obroras • < 
Nifiaa ...,.........•..•••••«.>•••( 
Varones... 
O breroa. . . . . . 
Párvulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
L a c t a n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mentlî oa 
Mondigaa 
Mendigas on Ilospitalos 
Nlfios con licencia 
Crlanderaa y manejadoras. 

















Habana Abril 30 do 1001—El Director. Doctor 
Sánchos ARramonto. 
Valor oflclal que tiene la moneda espaQo-
la con relación á la amerlcanai 
Centenos $4-32 
L u i s e s . . . . . . . . • 3-30 
Plata $1 00 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts.. . 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
A d u a n a de l a H!abana 
Tarifa de intérpretes aprobada enb de enero 
de 1890 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $3 50 
Por Idem Idem de 2G Á 50 Idem... 6 
Por Idem Idem de 25 A 200 Idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Hahana, 0 de enero do 1809.—£1 admi-
nistrador, Tasker H. Blisa. 
20| A 201 por 100 P. 
2 1 | A 2 i | p o r 110 P. 
7 A 71 por 100 P. 
manda moderada y sin variación on los 
tipos de nuestras cotizaciones, menos en 
las de por letras sobre España que han su-
bido una fracción. 
Ootlzamos: 
Londres, GO tl[V 
3 div 
París. 3 d iv . . . . . . . . . 
España si plaza y can 
tldad, 8 di? 21 A 2U por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 51 A 0 por 100 P. 
E. Unidos, 3 dpr 10i A 10i por 100 P. 
MonoAf BXXBAJUJSBAI. — He cotí san 
hoy como slgao: 
Oro americano 9| A 9} por 100 P 
Plata mejicana 60 A 51 por 100 Y 
Idem americana sin «-
gojero MM. . M 9| á 9} por 100 P 
VAr.onws Y ACOioNss—Poco animada ha 
estado hoy la Holsa, en la que no solo se 
han efectuado las siguientes vehtae: 
100 acciones V. Unidos, A72.1|4. 
200 ídem Gas liisp. Am., á 18.7[8. 
Cotización oficial de l i B[ privadi. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Ouba: V i á 7 [ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79* á 798 por 100 
amos P O S T A L E S 
(M0NE7 OIIDEES) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 ceutuvos, 3 centavos. 


























S w m Xofh, Mayo 30, 
medio día. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 00 di?, de 
41 & 4.1\2 pet elento. 
Cambio» oobre Loadros, 00 djv., ban 
qneroa, á $i.S5, 
Cambio «obra Londres A la vl«6a A 
|4.S8.1i4. 
Oambloscbrs París 00 d v̂,, br^queDa, A 
6 francos 15.1['i. 
Msm ísobre Hambnrgft, 60 d¡v., banqqo 
roa, á 94 15[16. 
Bonos registrados de lor> Estados Unidos, 
4 por ciento, ex Interes 5.113.1|2. 
Centrifogaa, c. 10, pol. 90, oosto y flete, 
ID plata A 2 19,32. 
Oentrlíugas en plaza, A 4.9|32 o. 
Masoabado, en plaza, A 3.3i4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.1i2. 
£1 mercado do azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Gesto en tercerolas, $14.45 
Harina, patent Minnesota, A $4.25. 
Londres, Mayo ¿0. 
Azúoar de remolaoha. a entregar en 30 
días, A 9 s. 0 d. 
Azúoar oenütfiu^a, pol. 96, A Ha 6d. 
Mascabado, A 10 c, (i d. 
Consolidado*, A 03.1 [2, 
Descaen*©, Banoo Jüglaterra, 4 por 100 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deseo ™mltlr 
una cantidad mayor. 
I H m i O T O 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Negociado do Aynntamionto. 
PLUMAS D E AOUA. 
Primer irImortre de 100I.->UllImo avíse-
se baoo taber i loa oonoedonarioi do plnmai do 
agua, qne, vencido el plaro qao te tea concedió, ae 
giin anuncio pablioado con fecha 31 do Abril dltl 
mo para el pago «in raoar|;o do loa recibos del 
primer trimestre, se los remiten las papeletas de avi-
so prevenidas, por conducto de los inquilinos, i fln 
do qne oonenrran á satisfacer sns adeudos 4 las Ca-
jas del Ettableo'.mlento, oallo do Agolar cúmeros 
81 y 83, de dios do la raadana & tres de la tarde, en 
el termino de tres días h&blles, que terminar&n el 
día 20 del presente mes; advirtiéndoles qne desde el 
veucimlet to del expresado plano, quedan incarsos 
los qao no hayan lleuado ese requisito, en el recar-
go del cinco por ciento sobre el impor.e total del 
roolbo, & vtrtnd do In dispuesto en el articulo 16 de 
la TnstrncotAn do }5 de mayo de 1885. 
Habana 12 de majo de 1901.—Kl Director, U 
Qalbis.—reblíqueae.—El Alcalde Presidente, Mi-
guel Oencr. o 893 3-17 
S f i c c l ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 30 áe 1901. 
JAÍÚOARM.—El mercado continúa quie-
to y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
TABACO.— Signo el morcado con mode-
rada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
CAMBIOS.—Este morcado slguo con do-
D E T U R Q U I A 
lia dado órdenes prohibiendo la importación en ese país de las 
máquinas de escribir. Nosotros aplaudimos calurosamente la 
acción de ese insigne y correcto personaje, m á x i m e cuando la 
prohibición ha si¿o de térra i na l a dcspuós do haberse recibido 
en Constantinopla D O S M I L M A Q U I N A S , sistema * U N -
DERWOOD" para el uso de las oficinas del Gobierno de Tur-
quía. Deseamos que la ley sea cumplida al pie de la letra, 
C I I A Ü P I O N , P A S C U A L k W E I S S 
CUICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIH "ÜNDBRWOOD" 
Y DB L A MAQUINA COPIADORA «NBOSTTLB» 
Importadores de Mueble? en general 
StertaB ? 6?* m M i i m f o VlfiíA. t m m fttaáft Ift 
Uomp. Vend. 
FONDOS P 0 B L I Ü 0 8 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? ulpoleoa 
Obllgacipnes hipotecarlas d«l 
Aynnkamtento 
Billetes hipotecarlos de la 
Isia de Cuba. 
AUOIONES 
Banoo Espaflol do la Isla de 
Onba • 
Banco Agrícola 
Banoo del Comerolo 
Uompafifa de Ferrocarriles 
Dnldos de la Habana y Al-
macenes de Kegla ILImda) 
UompaAía de üaminoa d« 
Hierro de CArdenas y Jfl-
oaro 
Uompanta de Caminos de 
Hierro de Mataniaa i Sa-
banilla 
UompaHia dol Ferroearrü 
del Oeste 
O? Cubana Central Ballwaj 
Limited—Preferldaa 
Idem Idem aocionos 
Compatlfa Cabana de Alam-
brado de Gas 
Bonos de la Compallla Ca-
bana de Qas • 
Compa&la de Qas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos da la 
Compallla de Qas Consoli-
dada., 
Bonos Illpotecarfos Conver-
tidos do Qas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compsfila de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegaoMn del S a r . . . . . . . . . . 
CompaDla de Almacenes do 
Depósito de la Habana.... 
Obllgaoioues Hipotecarlas da 
Ctonfuogos y Vlllaclsra.. 
Nueva Fabrica de Hielo... . 
Beflnetta da Asdoar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B 
CompaAta de Almacenes do 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vlversa 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vinales—Acciones 
Obligaciones 






















































L O N J A D E V 1 V B K K S 
Tentaa efectaadas el día 80. 
Almacm: 
'JOO s; harina Plllsburv Best (0.20 
80 pj vino priorato J . B . . 43 
200 '•/ latas do 23 libras a-
celte Senrat 13.50 
25 4J p; vino La Flor do 
Navarra 15 
20 4j pj vino Navarro Ma-
fteru 14i 
20 4; p; vino Piojo 14* 
25 c; in/h vino Kioja Jose-
flta 4 
25 c; bjo Id id Id Sf 
10 4( p[ vino Josefita $15 
10 4; p; id navarro 13 
10 b; macaelas 6 
00 s| harina Imperial $0.25 
200 sj id El n. 13 $5.00 
50 c/ mantequilla Holanda 
Corona $52 qW. 
10 j4 p( vino bodega Fran-
co EspaQola 00 
30 c; bie id Id 4 
20 ex mih Id Id 4 50 
00 C{ vemeuth J . Bocbl 

















Y A P O K K S Dfí T l l A V B S I A 
S B B 8 F B H A N 
Junio 1 Cuyo Lirgo: Amberee. 
2 Alfonso X I I I : CornDa y eso. 
M ü Isla do Panay: Barcelona y eso. 
• • 3 Havana: New York. 
. . 3 Heltvela: Hamburgo r esa 
. . 4 Yucatán: Progreso y Voracrns. 
. . 4 TJomo: Mobila. 
M 41 Lafayette: Saint Naaaire y MO. 
. . R Mózloo: New York. 
9 Esperania: Nueva York. 
. . 9 Pío I X : Barcelona y atcalas. 
. . I I Knropa: Mobila. 
. . 11 Seguransa: Veracraa. 
. . 12 Morro Castle: New York. 
M 12 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
. . 1K Alfonso X I I I : Veracraa y eso, 
. . IR Europa: Moblta. 
„ 80 Miguel Gallart: Barcelona, 
BALDHAJff 
Mayo 31 Europa: Mobila. 
Junio 1 Mcrro Castlo: Nueva York, 
. . a M. M. I'inillos: Corulla y esc. 
. . 8 Habana: Veraorus. 
•« 4 Isla de Panay: Colón y eso. 
. . 4 A'fonso X I I I : Veracraa y ese. 
. . R Yucatán: New York. 
. . R Lafayette: Veracraa. 
. . 7 TJomo: MobiU. 
. . 8 iMxloo: New York. 
. . 10 Esperanss: Verarrot. 
M Vi Heguranoa: New York. 
mm 28 Europa: Mobila. 
V A P O B B 8 C O S T B E O S 
S B X S P B B A N 
Junio 3 Antkígenes Menendea, eo Batabanó, 
prooedente de Cuba y eso. 
9 Joseflta: en Batabrnó, procedente de Da-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 6 Antlnógenos Menóndea, de Batabanó pa-
ra Clenfaegoa, Casilda, Tunas, Jícaro, 
Mansanlllo r Caba. 
13 Joseflta: de Batabanó para Clenfnogus 
Caslldr, Tuna», Jácaro, Manaaulllo y 
Cnba. 
A L A V A , de la Habana, los mlérooles á las 6 de 
la tarde para Sagaa y Calbarlén, regresando los la-
ñes.—Se despacha A borde—Viuda de Znlneta. 
GUADIANA, déla Habana loa sábados á las 6 de 
a tarde para Bío del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
Fé y Onadiaoa.—Ha desoacha á bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Klo Blaooo v San Cavetann. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Baques de travesía. 
E N T R A D O S . 
Día ÍO: 
Cayo Hueso en 2 días gol. am. Doctor L]k«s, fap. 
Psnier, trip. 8, tons. 81, con ganado, á Ljkes y 
Hno. 
Cay» Hueso en 9 horas vap. »m. Florida, espitan 
Whlte, trip. 42 ton». 1786, con carga, corret-
pondoncia y pasajeros, 4 G. Lawton Chüd y op. 
SALIDOS. 
Día 29: 
Vornoror, vap. esp. Onton, cap. Naveraaanoona-
Nueva York vap, am. Esperania, cap. R gers. 
Nueva York vap. ñor. Voland, cap. Pettér.on. 
Magantas vnp. ñor. Europ», cap. Sndt. 
Filade'fl» vap. ings. Goorgian Prlnce, cap. Flett. 
Ola 80: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whito. 
Boques do cabotaje. 
E N T R A D O S 
Ola SO: 
Q T N o buho 
ÚA 80. 
Wüo tata. 
MOVIMIIMO DE PÁ8AJEB08 
L L E G A R O N 
Oís 29 









i—Luis Foraoac—M? Sinchet— 
ablo Valli—Jaaa Caosat—Juan 
Cabrera- Antonio Sierra—Aqui-
i—Juan Tórrame—Besa Dnarte 
•Maliis Salleras-MIciela Baldin 
lina Caldentey—M.litoB Pérea— 
Cesar tleutfntt—Dl*co Hernán-
B L V A P O B 
des-Gonaalea—Juan Me mes—Alfredo F . V»r-
gas—M. Martfiot-L. Sancboi—Ceíerlno Sanehtx 
—Francisco Arredondo—86 lornaleros y 12 da trán-
sito. 
Oí» 80 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Srcs Antonio Garií i—Fernando Llana—Astosio 
Motqaera—C"sme Csmtrc—Antonio Soto—Alfre-
do Eocinose—Gabriel Lópei—R. y Bert C. Mos-
hler—A'f edo G. Lyl*—J. C. Kaoser—Jallo Hoto 
Navarro—Qllbert A. Walklos-A. Soto Navarro-
Ramón Penlomo—Pedro Alfonso—M? Caiares— 
S. Yanos-T. Billja. 
S A L I E R O B 
Dia 29: 
Sres. Joió TuGán—Francisco Cadera—Antonio 
Villapol—Emilio Gonialei—E. P e ^ e y - R e n ó Be-
tancourt—Clara Rengifo—8. Angladete—Celia Be-
tancourt—A'fredo B;nl»ei—Antonio Csstro—Joió 
Leiama—Kduardo R'cbardsot—Adolfo Villar—Q. 
Demeo—R. Stoddín—J. Rivera—Félix Seiffer— 
Jo é Pelleta—.1. Hnxford—Natal Fmanael—N. 
Emannel—Q. Madonna—L. Glttner—W. Cnnnln-
^hoL—Manuel Marlíoes-•loié Algarradas-James 
Kielj —Kduardo Des*ernlne—W. Dirhan—David 
Richard—Tomis Lyon—Albert O'Brlen. 
AFEBTUBA8 DE KEtttóTKO. 
Día £0: 
Veraorna vap. e»p, Alfonso X I I I , cap. Deschamp, 
por M. • nlvn. 
N. Orleans vap. esr>. Cttallna, cap. Andraca, por 
L. Manene y C'.1 
Buques con registro abierto 
NaevaYotk vap. ncr. Fa'k, cap. Biigge, por L. 
V. Placó, 
Pto. Rico y escalas vap. cabano Jalla, cap. Ven-
tura, por Sobrinos de Herrera. 
Mobila vap. ñor. Transit, ocp. Sohluter, por L. V. 
Plaró. 
Nueva Y si k vap. em. Morro Coslle, cap. Dcwn, 
por ZMdo y cp 
Mobila vap. ñor. Europa, cap. Sudt, por L. V. 
Placó. 
Bar< rl iua y etoila van. esp. Isla de Panay, cap. 
(¿levodo, por M. Cal o. 
DUQUES DE^FACHABOH 
Día 29: 
Naeva Yoik vap, am Bsperaüta, cap. Regen, por 
Z«ldo y op 








tercerolas t. Ul de abejas 
pacas guana 












FiladeMli vao. I"R«. G>orglan Piioce, cap. Flett, 
por R. Troífla y cp. 
85C0.0 galones mld de parga 
OU 30: 
Cayo Hueso gol. • m. Doctor Ljkas, cap. Panlo, 
por Lrkes y Hno. 
Rn lastro. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whito, por G. 
L-.wton Childs y cp. 
i 78 tercios tabaco 
44 bultos provisión»! y fratts. 
Vapores de travesía. 
Línea de Vapores IiasatlMcos 
D • 
Pinillos, Izquiordo 7 C.» 
D B C A D I Z 
ISLA DE PANAY 
capitán Q U E V E D O 
Saldrá para 
Pto. L imón , Colón. Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a GtaaTra, 
Ponco, S. Juan do Pto. Rico, 
Santa Cruz de Taneri íe , 
Cádiz 7 Barcelona 
el día 4 de Junio á las cuatro de la tarde Ue-
racao la oorrespondenoia pflblioa. 
Admite pasajero* oara Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carta 
general incluso Ulaeo para todos los puertos de 
su Itinerario y del Faoíflio. 
Loa billatos de pasaje sjlo serán expedidos hasta 
las dios del día de salsd*. 
Las póllxas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben los dooamentos de embarque huta el 
dia 1 .'y la oar<a á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta oompafiía tiene abierta ana póllaa 
flotante, aaf para eata línea como para tedas las de-
más, bsjo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos qae se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de lossefiores pasajeros 
hiela el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compa&ia, el cnaldlce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
baltos de sa equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas tas letras y con la mayor ela-
ridad." 
Le CompaCIa noadmltirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellldode su dueño, as oomo el del puerto de des-
tino. 
Oemás pormenores Impondrá su consignatario 
M. Cairo, Oficios n. 38. 






ol día SO de Junio á l u cuatro de la tarde, lle-
vando U oorrespcndenole pública. 
Admite puajeros y oarga general, incluso taba-
«o para dichos pnertos, 
Kedb» aeáoar, cafó y cacao en partldu á flete 
corrido y con conoolroleuto dlreeto para Vlgo, 01-
|ón Bilbao, San Sebutlán y Pasages. 
Los tlllotea de pua]e, solo serán expedidos has-
to ! u diea del día de salida. 
Ltt póllau de carga se firmarán por el Consig-
natario cAtN da eorrerlu, sin cuyo requisito serán 
nolaa. 
So reciben los documentos de embarque huta el 
üa 18 y la carga á bordo huta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tlono abierta asa póll-
aa loUnto, así para uta linea oomo para t o d u l a i 
Aemis, bajo la cual pueden uegurarse todos los e-
íectos que se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los sefioru pasajeros 
hada el artíonlo 11 del Reglamento de p u a j u y 
del órdfu y róglmen Interior de les vaporu de este 
Compa&ía, el mtl diee «MÍ: 
«Loe pasalerci debdzán escribir sobre los bultos 
de cu oqolpije, su nombra y el puerto de n d*stl« 
te j con toJaa sus letru yeon la mayor claridad. 
L a CompaOI» noedmitirá bulto alguno de equípa-
la que no llora claramente estampado el nombre y 
' apellido do ai dueflo, u í oomo el del puerto de 
doatina. 
V T A T l i , Se advierte á los 8r»s. pasajeros que 
I i U l j . i t en uno de los espigones de muelle de 
Lus encontrarán los vapores remrlradcres del se-
Bor SanUmarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago «le 20 centavos en plata 
cada uno, les días de salida, desde las 12 á las 8 de 
la tarde, pndisndo llevar consigo los bultos peque 
fios de mano gratuitamente. 
E l oqnipaje lo reciben temblón las lanchu en 
ignal sitio, la yíspera y día de salida huta las diei 
de la mafiana por el Infimo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
De más punneaores impondrá n eonslgnatario, 
H. Cairo. Oficios n. 38 
árlsi i lis cargftdtfss. 
Sita Compallla no responda del retraso ó extra-
vio qne saíran les bultos de carga que no lloros 
eefcicpadas ecn toda claridad el destino y mareu 
Ae l u meromefos, ni tampoco de l u reelamsclo-
x«s qaa pe basan, tm nal enraie y (alta do preola-
ts ot los r;!f---ci 
nB94 \ TM Ab 
VAPlES CORREOS ALEMiBES 
Isla de Cuba, siempre que la carga qne se ofresoa 
u a suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admite para H A V R E y HAMBURGO y tem-
blón para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oonvaalonaia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Eeilbut, 
San Ignacio 04. Apartado 720. 
IM.I r» 
K E W - Y O E K 
AND-CDBA 
MII SIEAMSÍIP m m \ 
LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos 














Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miórooles á l u tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la ana de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
miórcoles y sábados á la 4 de la tarde como sigue; 
El vapor español de 5>0( 0 tonelada! de 
desplazamiento 
I I H E L K P I I I L I O I 
capitán C A M P O S 
Saldrá de este puerto SOBRE el 2 de 
Junio, DIRECTO para los de 
OORüKA, 
S A N T A N D B E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
pnortos en sns amplias y ventiladas cáma-
ras y en en cómodo entrepuente. 
También admite nn reato de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para CornQa, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de oarga no se admitirán 
más qae hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles do San José. 
Imformarán sos oonalgnatarlos 
X J . M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 19 
íelaComiañíaHaffllittFpesaAiricaDa 
HAMBÜRQ A M E R I C A N LINE 
Línea semanal rápida de New-York 
para PARÍS, (vía Chorbourg) LONDRES (via 
Blymouth) y HAMBUKOO, servida por les 
magnificos 
Vapores Expresos de dos hélices* 







De New Yoik para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y. 
e m 11M 
El vapor espafiol 
C A T A L I N A 
Capitán AS BRACA 
Saldrá el 5 de Junio DIRECTO para 
V E R A C R X J S 
Admite pasajeros. 
Informarán sns consignatario*: 
L . M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 19 
c 951 33 M 
VAPORES COREEOS 
fle la Compia 
é . N T E S D B 
MT0NI0_L0PEZ Y & 
S L VAPOB 
ALFONSO XIII 
oapitán D B S Ü Ü A M F S 
ttkXúti par» 
Veracruz directo 
al 4 do Jimio á las cuatro de la tardo Ucvacdo la 
correspondo 11 cía publica. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de ps«<0e, tolo eoráa erpedldo» 
basta l&a dlea del día de salida. 
Las póllsas de c»r?a so firmarán por el Consigna-
torio antes de oonerlaa, sin cuyo requisito cefán 
aulas. 
Bseibe oarpi á bordo basta el dia 3. 
MOTA -Bata Ocmpafiia tieso abierta «na p61laa 
ictantc-. asi para esta linea como parn todas las de-
mis, bajo la oual pueden aaeguruso todoa los eíee-
tes que ae embarquen on aua vaporas. 
Llamamos la atención úo loa •aaoeso pasa'«os La-
cla ol aitiralo 11 del Eeglaraeaio do pasajes y d?l cr 
Cao y i^imen intertci do loa vaporea deesta Cocí 
lafli», el cual dioe asi: 
Loa pasajeros'deberás escribir cotro todos loa 
i>iittos do s i guípale , n sombro 7 ol pnerio da dos* 






H A B A N A 
L I N E A D E L A S 
T O-OLFO D B 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
MORBO C A S T L E 
Y U C A T A N | 
M E X I C O . . . . •••••••••«* 
BKOURANOA 
MORRO C A S T L E 
HAVANA 
M K X I O O . . » 
ESPERANZA 










Salidas para Progreso 7 Veraerui los lunes á 
laa euatra de la tarde come sigue: 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
^ • dráa iedoa loi Juovock alternando, do Batabanó para Santiago de Ouba, loi ra-
ot t i J O S E F I T A 7 A I T T I N O f S E N E S M E N E N B E Z haciendo escalas en 
OIHMjyüiaüüa, ÜAÜiLi>A, TÜJSÍAB, JUOAttO, B A K T i OJüüa ÜJSL 
BOB y MANZAüriXiLO. 
Eeoiben pso^eroa y o&rga para todos los paertcs Ind^aados. 
SAldrá el JUOTSS próximo e vapor 
C T O S E I I F ' I T ^ -
dMpn«» de la llegad» del tren directo del Camino de Hierro. 
E l rapor J O S E F I T A aaldrá de Batabanó todos los domingos para Clenfaebos, Casilda, 
Tunas 7 Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los Jueres.—Becibe la carga todos los ml6r< 
eoles, Jueres 7 Tlernof. 
SE DESPACHA EK 
S A N I Q N A O I P N U M E R O 0 2 
e m TK-l /b 
HAVANA 
E S P E R A N Z A 






PASAJES.—Estos hermosos Taporas además de 
la seguridad qne brindan á los Tî Jeros hacen sus 
rlajes entre la Habana 7 N. York en 61 horas. 
AVISO.—80 ayisa á los seflores riajeros que 
antee de poder obtener el billete de pasaje, neoe-
sltan proveerse de oortlflcado del Dr. Qleunan en 
Rmpedrado 80. 
COBBESPONDBNn A — L e oorrespondenoia 
se admitirá (inicameule en la administración ge-
neral de esta isla. 
OABQA.—La oarga se reolbe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
sallda7 se admito oarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdam. Bottardan, HaTro 7 
Amberes: Buenos Aires, MonteTldeo, Santos 7 
Ble Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Lonls 
V. Plací, Coba 70 7 78. E l flete de la oarga para 
puertos de Méjloo sorá pagado por adelantado eo 
menKd» am.Hnana 6 «n eqnl.alAns* 
NANTIAOO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago do Cuba 7 Mansanillo en oomblna-
clon con los vapores da la linea Ward que sa'.on 
de Clenfnegoo. 
Esta Compallla se reierr a el derecho de cam-
biar los dias 7 horas de sus salidas, o sustituir sus 
Toporos sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
Hnr a no Incurren en gasto algeno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
'Por ser declarado de fiesta el sábado IV de J u -
nio, el vapor amer. MORRO C A S T L E . efectuará 
su salidapara New York á las dlea de ia msBana 
del refarldo día, en lugnr de las cuatro de la tarde 
oomo estaba anunciado". 
Para más pormenores dirigirte á sus consigna 
tarios 
Zaldo & Co 
del oorriento do Butabanó para Caba, 
con eeoalaB en i o s naertoH intermedios. 
Habana mayo 23 de 1001. 
P618 f-24 
COMPAÑIA CUBANA 
BE VAP0R3S COSTEROS. 
(Compallla Anónima) 
A V I S O A L ÜOMEKOIO. 
Vapor "María Lui8a', 
Capitán URRUTIBEASlCOA. 
Este vapor ba modltloado BU9 itinerarioa 
saliendo de este puerto {iara ios 8AGQA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á BAQUA ol do-
mingo por la mafiana, oontinaando so v í a -
e en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
Do Caibarién retornará para Saírna M 
mlérooles á las oobo de la mafiana y de es-
te ponto saldrá el mismo dia por In tardo, 
llegando á la Habana al amaueocr del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de lu tarde dol de salida y s* 
despacha á bordo y on las oficinas do la 
Compafila calle de los Oficios número 10. 
C 831 28-1 My 
e8l 







TAPORES COBREOS FRANCESES 
Sajo contrato postal con «1 Ototior 
no írancós. 
Para Veracrua directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Junio 
ol rápido vapor francés 
LAFAYETTE 
capitán DUÜAU 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Tarifas muv reducidas, oon conocimientos direc-
tos de todas laa ciudades importantes do Francia 
j Europa. 
Los vapores de esta Compa&la siguen dando á 
los sofiorespasajeros el esmerado trato que tasto 
tienen acrealtado. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnat Arlok 
Bridat Mont'Ros rComp? Morcaderoa nám. 86. 
e 987 g-28 
Vapores costeros. 
J Z J L X j i n O O -
OCTSA 70 T 7W. 
Hacen pagos por el cable, giran letran & corta 7 
larga vista v dan cartas do crédito sobro New York 
Ftladelila, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona r demás capitales 7 oln-
dades Importantes de los Eitados Unidos, Mézioo 
7 Europa, asi oomo sobre todos los pueblos de E s -
pa&a 7 oaoltal 7 pnertos de Méjloo. 
En comnlnaclAD conloa Sres. U. B. Hol l íus da 
Co., de Nueva York reciben órdunos para la 00 m-
pra 6 venta de valores 7 acciones ootlaaliles on la 
Bolsa de dicha eludid, cu/as ootlsaolonos reo Ibes 
por oable diariamente. 
o 091 73-1 AJO 
M \ i Abajo M m S i Go. 
ANTHB 
Emprosa do Fomento y Navegación 
dol Sur. 
B L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene efectuando su salida desdo el 
día 13 de mano lus sábados del Huello de Laa di-
rectamente para los puertos do 
C O L O M A . 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S . 
B A I L E N , 
7 COHTSO. 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
So pone en conoulmlrnto de los aufiores cargado-
res que esta Empresa do acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States hlojá» les puede propor-
elonar on el momento de despachar la carga la 00. 
modidad de asegurarle sus mercancías deade la 
Habana 7 vloe-verta, bajo la baso do nna prima 
médica. 
VAPOR "YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados pata 
Coloma, 
Punta do C« rta», 
Bftlldn y Coz tés , 
regrosando do esta últlin) paala los l'isva» á 
doce del dia, á 1* «na de B'»lMn, á las tr«« d* J'w 
ta de Cartas 7 á laa seis da Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exolaolvamento estos 
viajo? para pasaje. 
Para más Informes on Ofic'os 28, (altos). 
(!7tt« 1 Mv 
4K 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E K 0 A D E R E 8 
Hacen pa{?08 por el cable. 
Facilitan oarta* de crédito 
Giran letras sobro Londres, New York. Now Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Voneoia, Florencia, 
Ñápales, Lllboa, üporto. Oibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, 
Cádls,.L7on, Méjico, Veraorna, San Juan de Puer-
to Bloo, oto., etc. 
JBBPAftA 
Sobre todas las oapltales 7 pueblos: sobro Palma 
de Mallorca, Iblaa, Manon 7 Santa Crns do Tone-
Y WS HSTA I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Kemedloa, Santa Clara, 
Calbarlén, Sagna la Grande, Trinidad, Clenfaegoa, 
Kanctl-Sptritus, Santiago de Cnba. Clogo do Avila, 
Mantanlllo, Pluardel Blo, Gibara, Puerto Princi-
po, Nnovltaa. 
o R9R r TH-l Ab 
. A V I S O S 
Ursino Vfirier y U M i m 
Agonto Cologriado do negocios y 
Habilitado do 
C L A S E S P A » I V A S 
C A L L E DK J A C O M K T R K Z O . NUMERO 62 
P R I N C I P A L DEBí tCUA 
Acepta la gestión de Blancos de todas clases. 
Informes en esta plaia, OblsifO 85, L A 8 K C -
(¡ION X. C m alt 15-31 M 7 
Gremio de Tiendas de Peletería. 
Hegñn lo dispone ol art? fi9 del Bf-glsmento do 
SabsTdlo Industrial, so cita á los señores agremiados 
para la Junta general d« agravios qao tendrá efecto 
en los salones de la saciedad Centro do Dependien-
tes el dU 4 del (iróxlmo entrante á las 2 de la tardo. 
Habana, moro ¡1) de 1901.—El Sindico, Aurelio 
Pdrei. 3H1I B-8I 
Gremio de Tiendas de Ferretería 
Para dar cuenta dol reparto do 1901 á 1902 7 ce-
lebrar ni juicio do agravios á quo se refiero el ar-
ticulo 7i) dol Roxlamonto de oontrlbnolón indus-
trial 7 do comercio, so olta á Junta general do se-
Qoros i>gremiados. laque tendrá efecto el día 8 del 
pr^x'mo junio, á IRS nieto 7 media de la noche, on 
la r r< • calle de la Reina n. 13. 
Hahana ¡t7 de mayo de 19.'1.-E1 Sindico, Salva-
dor Elrea. o 9U 5 2 í 
Angoste Victoria. 8479 tenis. 
Columbia 7241 „ 
Furet Blsmark... 8430 M 
Dentechland 16502 „ 
Anguete Victoria. 8479 „ 
Linea do Vaporos do dos 
de New-York 
para PABIS (vía Cherbonrg) LONDBES (vía 
Plymonth) y HAMBURGO. 













7412 tonls. Junio 1 
. . . . . . 11040 „ „ 22 
informes y pasajes dirigirse 
S. Ignacio 54. Correo Apart. 7 2 9. 
0 885 V6-25 My 
V A E O R 
MORTERA 
oapitán Vifiolaa. 
Saldrá de este puerto el dia 5 de J unió 








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Los solieres viajeros que se dirijan á los pnertoi 
le Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, M&7arl, Sagua 
Je T&namo, Baracoa, Cuantánamo 7 Santiago de 
Ouba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sa equípalo al muelle de Oa-
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DIARIO D E L A MARINA 
Por Hcaerdo de la Jonta Directiva, 
cito á los seDores aooioDistaB do eBta 
Empresa para la janta general ordina-
ria qne ee tfeotnarft el viernes 7 del 
mes de Jacio p r ó x i m o , a las tres de la 
tarde, en el domicilio do la Sociedad, 
oalle de Znlaeta esquina á NeDtuna. 
Beonerdo al propio tiempo & los ee. 
Sores aoolonistaa el artíonlo 18 del Re-
glamento qne dispone qnolos acuerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, onalquiora 
que fnese el número de los oonourren-
tes y de las acciones representadas. 
Habana 22 de Mayo de 1901.—Bl Se-
cretarlo, ANTONIO ¿IAOOI. 
Gremio de Almacenistas 
do caibonvojotal y lofia 
So cita I Junta general de solí ores agremiado 
para el laces 3 de Ja< lo próximo á las siete de la 
noche, en la casa n. 10 do la calle de San Hsfael, 
pura dar cuooU dol reparto para el próximo ejer-
ciólo de I 9 U á l l h 2 . 7 celebrar el Juicio de ogra-
vlos á qto se rollare el anlonlo 60 dol llt-glamonto 
do Subsidio Industrial. 
Habana mayo 28 do «01.—Kl SlnJioo, Panullno 
Bermúde». 8767 «d-CO la-3 
Escojídas de tabaco. 
GUANA DK íí Y 2? H I L O S DK MAJAGUA. 
Marcadores 7, entra Kmpsprado 7 
Ba«a 
Gremio de Alraacenca y liendas 
de muebles. 
Se cita á todos los señores que componen dicho 
gremio oonenrran el domingo i de Innio próximo, á 
la una do la tarde, á la calle de Concordia nV Vt>j|, 
ocn objeto de dar cuenta dol reparto do contribu-
ción 7 celobrar Jaldo do agravios, aegún dispono el 
artionlo 69 dol KoglameUo vigente. 





Fabricantes de Tabacos de Partido 
Verificado el reparto do la cuota contrl-
buMva pura ol afto económico do 1901 & 
1002, cutre loa B o ñ o r e a que componen esto 
efiores aceioulstn» preferenti s <lo I gremio, eo cita á todos loa ««remladoa para 
concurran el viernes 31 dol corriente, 
a a ocho do la noche, A loa aalonca del 
HavaDaDry Dock Company. 
(Compañía dol Dique do la Habana.) 
Los s ñ n s e <1 
esta Compañía, imedon unsur pnr »>! encri- I que 
torio del Tesorero, Sr. Narciso Uelals, va- ^ i  
Oallerfa (pié de la calle de O'BelUy) para ser iai-
^eedonndo y desinfectado en oaao DI 
lo provienen reolentes disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque nlngdn bulto 
de equipaje qne sea despachado como oarga sin ser 
antes, Inspeoclonado por la SANIDAD. 
B L V A F O K 
C o s m e de H e r r e r a , 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos lo> MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
L a 
tamas. 
Sai is rsplares y fijas w m M 
De H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en A M B E R E S 
Empresa admita Igualmente carga para Ma-
, Cardonas, Cienfaegos, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre qne haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe oarga CON C O N O C I M I E N -
TOS D1BBCTOS para la Isla do Cuba do los 
principales paertos de Europa entro otros do Ama-
tordam, Berdeaux Braman, Cherbonrg, Cope-
nhageu. Gónova, Grimsby, Manchestor, Lo 
dres. Nápolea, Sonthampton, Botierdem 7 Ply-
month, debiendo los cargadores dirigirse á loa a-
gentes de la Compa&ía on dichos puertos para más 
pormenores. 
K l vapor oorreo aloman de 3826 toneladai 
HE L VE TIA 
capitán M. HOFP 
salló da HAMBURGO vía A M B E R E S el 9 deMa 
C a i b a r i é n 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,) IE ^ 
mercancías.. . . . . • . . •«<«»*> ̂  
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? •, r _ 
Habana \15 cti' 
P A R A CAGtUAGtXrAB. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F U E a o a 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 cti. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Batos precios son en oroespa&ol) 
Para más Informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n.6 
o KftS 78-1 Ab 
IledeAKiiiarn, IOH, cualquier dia linbil, 
entre l'i y 8 de la tardo, rt part ir del l" de 
i junio próximo, para cobrar el H1.' dividen* 
do trimohlral de 2 por ciento oroumerlca-
iio."Hal)ana 2H de mayo do IUOI.-'IM So-
cielarlo, Claudio U. Meudo/a. 
o m < 3i 
Sociedad A n ó n i i m 
F R O N T O N J A I - A L A I 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva do esta Sociedad, 011 v;Bta do 
lo que dispone el artionlo W de los Estatutos, ha 
acordado convocar á una Junta general extraordi-
naria do accionistas, con objeto de dir cuenta á es-
tos do los trabajos realisados durante la temporada 
de partidos, próxima á terminar, 7 cambiar impre-
tlones para el porvenir del Frontón. 
Dicha Junta so celebrará el dia H de ionio veni-
dero, á las siete > media do la noche, en el edlfloto 
del Frontón. 
Se ruega á los sefioros accionistas qu4 remitan á 
la Secretarla de la Sociedad los recibos provisiono-
les de sus acciones, para entregarles las papeletas 
de asistencia á la Junta 
Habana mayo 29 de 1901.—Bl Secretario. Basi-
lio Zar» queta. C649 3-30 
O I R O S D E L E T í U S e 
J. Balcells y Cp, S< en C, 
OÜBA 18 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París 7 so-
bre todas las capitales v pueblos do España é Islas 
í;ani\rlR« ofi7 K 
L a Ücrophnianc admitirá balto algus  da equipaje | yo y sa e»p&ra en este puerta sobre el 8 de Junio. 
maDoHiva el « t a n a t e eitf.inD&do «1 sombre rapa 
" n psaríc da ¿itiia*. 
i 
l?ii!> d*aa iinetttasí e^o al i s i n toáe ¿«".i 
VAPOR J O S E F I T A 
A V I S O 
^ste vapor, qae salía todos loa do 
mingos de Batabanó para Jácaro y eü' 
.oalas, ba Baspeadlfio temporalmente 
res cargadores sus vapore» P « a reolblí dá^ga «3 I ¿iLT J * ^ « a s . J í ÍWÓWÍIS W 
ADVBRTHNOlíA ÍMFOít'fASTa 
íísi» ¿.'-.vrrosí; f.oíítí i ift álepcslctéa de loi jeüo-
Q. Lawton Childs y Cimp, 
BANQÜEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida on 1814 
Qiran letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Dnldos 7 dan espoola) 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR K L C A B L E 
ofi97 7fl-l Ab 
Ñ . G E L Í A T S Y C » 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E , F A C I L I -
TAN C A R T A S D B C R E D I T O Y a I R A K 
L E T R A S A C O R T A ¥ L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York. Nneva Orleans, Vornorua, Mé-
zioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parlo, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Oónova, Marsella, Havre, 1411», Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulonse, Veneol», 
Floronoi», Palemo. Turto, M¿ílno, stq, tA 
lobra tod ve 1M c&pltaleí y pyovi&«lM As 
Centro Asturiano, con el objeto do exami-
nar ol rcfeiido reparto y celobrar la janta 
do aRravios, do conformidad oon lo quo 
proviene ol articulo üO del Reglamento de 
Subsidio Industrial. 
Habana, mayo 25 do lüül.—Los Síndi-
coa. o(J34 la 27 44-28 
Wo (¡e AlüiacBnss fle Pianos. 
E l marcóles 5 del próximo jnnlo, á las ocho do 
la mafiana, en ei local do la Hcarctarl» de Gremios, 
sita en la callo de Lamparilla n. 2, so celebrará 
Junta general de íefiores sgromlados para dar cuen-
ta del reparto para el próximo ejercicio de 19ül á 
1903 y celobrar el juicio do agravios d quo se refie-
ren los arilcnlos 6ü y 70 dol Reglamento de «Contri-
buciones ó Impnentcs vlgonto 
H«bana, mayo V8 de líOl.—Kl Sindico, Antonio 
Sala8: o_P46 5-29 
Gremio^ labricanies de envases 
para tabacos y dulces. 
Se olta « Junta general de stfion a agremiados pa-
ra el lunen 8 dol aotnal A las siete y media de 1» no-
che en la Secretarla de Gremios do la Habana, sita 
en la calle do Lamparilla n. 2, (Lonja de Vlvere») 
para dar cneuU del ro>art9 para el próximo ejaroi-
clo de 19)1 á 1902 y celebra' el juicio d« agravios & 
.ineno refieren los arlí u'os 09 y 70 dol Reglamento 
de contribuciones ó impuestos. . . > 
Habana mayo i7 de 1901.—El Sindico. Ramón 
Volíft- A oa 3710 
Gremio de liendas de sedería 
y pin cal la. 
Por este medio se olta á todos los Befioros indus-
triales de esto gremio para qne se sirvan concurrir 
á la reunión para txamon dol reparto do ¡a contri-
bución y Junta do agruvios, que tendrá lugar ou 
los salones do la Asociación do Dependientes -1 
próximo 3 de Junio, & isa 2 de la tarde. 
Habana mayo 28 de 1901.—Loe Síadicos, 
O 93H 
ol 
B A N D A ' E S P A Ñ A " 
EnseUrtu celebrada el 17 <lel corriente, 
seaconlrtDor iiuiulmidad citar á, Jauta 
Con' ral cxlraorJlnarla A todoi los sou9« 
res nue MI la actuaMdad sean socios, enya 
reuuióu tondril In^ar ô  jauves 80 dol ac-
tual, A las oeho do la uoaliw ou lo4 SWOtteS 
del Casino E panol, para tratar do 11 ro-
nmiclft que prestuiia U Directiva actuw y 
eleocióii de otra, sí hatií^sa laicAr* 
Se suplica la asls encia & este acto p«r 
ser asunto <!e consideración, hacicnd* 
pre enie que so toaiari aouiído con el 
misino níímoro que concurra. 
Habana 82 de Mayo de l»i)l."El Secre-
tarlo, Ramón Illanco. 
ú Vedado. 
hfíe d«Bd« ei"4l» \ ^ Ĵ W Wttl j f w q S k 
Batios de ma1 
Carneado íarttolp» 
YIERNES 31 DE MATO » S 
L O S C R E D I T O 
Eecnndo ha sido este fin de mes 
en solnciones. Los dos problemas 
capitales del país á la hora presen-
te, el de su organización política 
sobre la base de nna inteligencia 
con los Estados Unidos y el del 
restablecimiento de la normalidad 
jurídica con relación á la propiedad 
con gravámenes, han sido resnel. 
tos, si no á gasto de todos, lo cnal 
hubiera sido imposible, por lo me-
nos definitivamente. L a aproba-
ción de la Enmienda PJatt cierra 
durante un período indefinido el 
problema constituyente cubano, y 
el decreto sobre créditos contra la 
propiedad inmueble pone término 
al período de anarquía económica 
y de estancamiento de la produc 
ción agrícola abierto por necesidad 
en la época del general Weyler y 
prolongado por complacencia du-
rante la administración del general 
Brooke. 
Nosotros vinimos abogando con 
insistencia por que se dejase trans-
currir pura y simplemente el pla-
zo de la última prórroga, que ven-
cía el 30 de Abril de este año, con 
lo cual, sin necesidad de manifes-
tación expresa del poder público, 
hubiese quedado restablecido el 
imperio de la ley. l í o se hizo así, 
pues el general Wood tuvo por 
conveniente hacer la declaración 
expresa de que "desde el 19 de Ju-
nio próximo queda libre la acción 
de toda clase de acreedores para 
cobrar y hacer efectivos sus crédi-
tos sobre toda clase de bienes." 
Verdad es que á renglón seguido 
se exceptúa de la regla general á 
los créditos hipotecarios que gravan 
fincas rústicas destruidas por la 
guerra, con tal que no se hallen com-
prendidas en los artículos V y V I 
delaorden número 69 del año 1899 
Dichos artículos no consideran 
protegida contra la acción legal de 
los acreedores la propiedad respecto 
de la cual se hubiera pronunciado 
sentencia firme en juicio ordinario 
ó ejecutivo con anterioridad al 16 
de Mayo de 1896, ni aquella dejada 
sin cultivar durante los seis meses 
últimos de 1899 ó cuyo dueño es-
tuviese ausente del país sin haber 
provisto á la administración de su 
propiedad por medio de apoderado, 
administrador ú otro mandatario 
análogo. 
Las fincas rústicas destruidas 
por la guerra no son relativamente 
muchas, dado que sólo se conside-
rarán como tales los ingenios que 
perdieron sus bateyes y maquina-
ria sin que hasta la fecha se hayan 
renovado, y las haciendas agrícolas 
ó de crianza que habiendo sido ta-
ladas ó arrasadas no están todavía 
en producción. Así y todo el nú-
mero de las que se encuentran en 
esas condiciones no es despreciable, 
y la prórroga de cuatro años que 
en favor de sus propietarios se es-
tatuye de nuevo, además de lesionar 
el legítimo derecho de los acreedo-
res, retardará la reconstrucción de 
las fincas destruidas. 
Da todas suertes fuerza es con 
venir en que el decreto del general 
Wood, aunque no destruye radi-
calmente el mal, atenúa éste en 
proporciones considerables. Para 
demostrarlo bastaría aducir que 
hasta ahora, y en virtud del de-
creto del general Brooke, fecha 24 
de Abril de 1899, la prórroga se 
extendía á todas las obligaciones 
en tanto que para hacerlas efecti-
vas fuera preciso proceder contra 
la propiedad inmueble, rústica ó 
urbana; mientras que á partir de 
mañana queda libre la acción de 
los acreedores contra la propiedad 
urbana, sin excepción, y contra to-
da la propiedad rústica que no so 
halle comprendida en las condicio-
nes que acabamos de señalar. 
Por otra parte, la prórroga, a-
demás de las limitaciones ya a-
puatadas, tiene la ventaja de ser 
mucho más soportable que las tres 
anteriores, puesto que prescribe la 
obligación para los propietarios á 
quienes favorece, de ir pagando en 
cuatro plazos—el primero de los 
cuales se extinguirá el día primero 
de Mayo de 1907—el capital é in-
tereses de la deuda. Oomo en el 
decreto nada se establece para el 
caso de falta de pago al vencimien-
to de cualquiera de los plazos, 
claro ésta que sobre la materia re-
girán las prescripciones del Código 
Civil, y por lo tanto no es aventu-
rado afirmar que para el primero 
Mayo de 1902 habrá quedado vir-
tnalmente resuelto el problema de 
los créditos hipotecarios. 
LA PRENSA 
E l Presidente de la Convención, 
Sr. Méndez Capote, no ha permitido 
que constase en acta ni diese É co-
nocer oralmente el Sr. Giberga en 
la Cámara, como autoriza el Regla-
mento, la explicación de su voto, 
favorable á la enmienda Platt. 
Se comprende. 
De explicar su voto el Sr. Giber-
ga, tendría que explicar también el 
suyo el Sr. Méndez Capote. 
L a Realidad se ha dedicado á un 
trabajo de benedictino muy loable, 
que nunca le agradecerá bastante 
el censo electoral. 
Trátase de un estado demostrati-
vo, con encasillado para nombres, 
naturaleza, edad, calles y número de 
la casa en que han vivido, de los fo-
rros que van á votar en la Habana 
por virtud de falsas inscripciones 
de sujetos que "han muerto, están 
ausentes ó no han existido nunca." 
Sólo en el primer estado, que se 
refiere al barrio de San Lázaro, pue-
den contarse SETENTA T SEIS, entre 
cadáveres, ausentes ó nonnatos. 
Fíjense ustedes: ¡sólo en un ba 
rriol 
Y al pie del estado, léese: Conti 
miará. 
Pues, señor, menuda tarea se les 
prepara á escribanos y jueces. 
¡Y aún nos quejamos de falta de 
trabajo! 
E s oportuno conocer las opinio-
nes que al día siguiente de haber te-
nido solución el problema conven-
cional, formulan acerca de la misma 
los órganos más importantes de los 
tres partidos que hoy juegan en la 
política del país. 
HJl Mundo, que representa al par-
tido nacionalista, dice: 
" L a gran gente sesada debe de estar, 
á estas horas, de plácemes, pues la Oon-
venoióa Oonsti Cayente ha hecho ana 
hombrada, á saber: ponerse en frente 
del pueblo cabano, deshacer la obra 
revolucionaria, y someter á sa patria, 
atada de piés y manos, á la platoora-
oia y al cesarismo de la gran república 
imperialista. 
Pero la mayoría de los cubanos, y 
entre éstos, la casi totalidad de los re-
volucionarlos, está de duelo, y de due-
la inconsolable, porque la enmienda 
Elatt es nna enfermedad que no admi 
te ni curación ni alivio, como que sen 
cillámente trae consigo aparejada la 
pérdida definitiva y total de la inde 
pendencia soberana de Cuba." 
tancourt, Monteagado, J . M. Gómez, 
Morúa, Giberga, Barriel, Sanguily, 
Queaada, Kúnez y González Llórente. 
Declararon que Cuba no necesita 
Cavares de ninguna extraña tierra los 
siguientes siboneyesanténtiooa: Cisne-
ros, B. Tamayo, Lacret, Portuondo, 
Robau, Portúa, Gener, Silva, Eerrer, 
Alemán, Manduley, Fernández de Cas-
tro, J . G. Gómez y Zayas. 
Si el Sr. Bravo y Oorreoso no hu-
biera tenido necesidad de ir á cercio-
rarse de que no faltarán en los cole-
gios electorales de Santiago de Ouba 
ios soldados americanos que pidió, se 
habría empatado ayer la votación, ha-
ciéndose así nn tanto más lastimoso el 
espectáculo que ofreció la Convención. 
Pero, en fin, ya salimos de eso. 
Qcié ocultos á veces, y á veces 
qué claros, son los caminos que 
Dios elige para realizar sus obras! 
Leemos en un colega: 
L a "Asociación Patriótica de Damas 
Cabanas" nos remite para sa publica-
ción las siguientes líneas, á lo que con 
gusto accedemos: 
C U B A H A M Ü B K T O 
LA ASGOIAOIÓN PATRIÓTICA "DAMAS 
OOBANAS" ESTÁ DB LUTO, 
Pueblo cubano: 
L a Convención ha llenado el requi-
sito de ley para la votación, haciendo 
traición al sentimiento unánime de to-
do un pueblo, sacrificando sa más sa-
grado ideal. 
Un sólo voto no equivale á nada, con-
tra el sentimiento general del pueblo 
cubano. 
Todo lo hemos perdido. No tene-
mos patria. 
¿Por qué la Convención obrando 
honradamente no convocó al pueblo de 
Cuba á un plebiscito para que diera 
su opiniónl 
L a Secretaria, 
Juana Rosa P., viuda de Vil lar . 
Esta comunicación ha sido enviada 
los delegados. 
Aunque el documento se presta 
para hacerlo, nuestra natural ga-
lantería nos veda el comentario. 
Pat r i a , órgano ó vocero—como él 
mismo dice—del partido república 
no, escribe: 
No hemos de apreciar hoy la con 
duota asumida por la mayoría que 
ayer se formó en la Convención. Cuan 
do nuestra Asamblea provincial se 
pronuncie, diremos todo lo qae impor-
te y convenga decirse. Pero conocien-
do, oomo conocemos, el sentir de núes 
tros correligionarios, teniendo presen-
te su opinión solemnemente formulada, 
contraria á los preceptos de la Ley 
Platt, estamos autorizados para decir 
que ni el cansancio ni el desaliento de-
ben penetrar en nuestras filas. Más 
que nunca tenemos la obligación de 
mostrarnos firmes. Más que nunca el 
programa del Partido Eepublioano res-
ponde á las necesidades de la patria. 
Más que nunca debemos estar decidi-
dos á seguir batallando en la arena 
política por la independencia y sobe-
ranía de Cuba, amenazadas de muti-
lación y supresión absoluta por el vo* 
to de la Convención, y que sólo pue-
den salvarse por el civismo, la ener-
gía, la constancia y la prudencia de 
todos los que por esa independencia y 
soberanía están dispuestos á continuar 
sacrificándose. 
Patria,, hoy como ayer, está en su 
puesto, junto á los defensores del viejo 
ideal, junto á los que se mantienen 
fieles á los viejos, patrióticos compro-
misos. 
Menos generoso que nosotros, 
Patria lleva su crueldad, en un ca-
so algo parecido, hasta escribir lo 
siguiente: 
Anoche, la señorita á la cual nos re-
feríamos en las notas anteriores, vol-
vió á ocupar la tribuna nacionalista. 
Lo sentimos por ella. Su rostro he-
chicero, su acento seductor, contrastan 
oon el medio en que exhibe tan brillan-
tes facultades. E l la decía que habla-
ba allí por cumplir un deber para con 
ia Patria. ¡Qué error! 
L a Patria, niña, os agradecerá más 
que despleguéis vuestras iniciativas 
en el hogar, formando con vuestra in-
teligencia y al calor de vuestras virtu-
des, los hombres que el mañana le re-
serva para la custodia de su honra. No 
os envanezcáis con esos aplausos; no 
es á vuestros méritos á los que se tri-
butan; sino á los fines que parcialida-
des políticas y personalidades ambi-
ciosas persiguen. E n vuestro hogar, 
la aguja y el libro os darán más prove-
cho qae la tribuna política. 
Por supuesto que Patria habla 
así porque esa damita no peroró 
desde la tribuna republicana. 
policía, los interventores de las me-
sas y los empleados de todos los 
ramos han presentado la dimisión. 
Con más honores no puede ele-
girse alcalde al señor Baoardí. 
A causa de ciertos conceptos que 
se emiten en el articulo editorial de 
Patriaf dícese que el señor Méndez 
Capote ha presentado la renuncia 
de sus cargos de Presidente de la 
Convención provincial del partido 
republicano y de Presidente del 
Comité Biecutivo del mismo parti-
do en la Habana. 
"Desearíamos—dice con este mo-
tivo un órgano de esa agrupación— 
que las circunstancias fueran pro» 
picias para que nuestro distinguido 
amigo retirara esas renuncias." 
—Comparito—decía un gitano á 
otro, viéndolo, después de dos años 
de ausencia, caminar atado sobre 
un burro, en medio de nn piquete 
de soldados y rodeado de gente— 
¿á onde va ozté tan bien acompa-
ñao? 
— Y a lo ve ozté, compare: á la 
jorca. 
—Várgame la macarena! Y qué 
cuerpesiyo que se pierde er mundo! 
Pero, ¿han levantao ya er palo, 
compare! 
—Cí, zeñó! Me paece que ez aquer 
que se ve allá enibajo, 
—Jozú, cuánto lo ziento! Por que 
zi aún no estuviera armao, podía 
acompañarle nn ratico pa recomen-
darle á ozté el arma. Pero azi 
le dejo, que no ez ooza e jacerlo ez-
perá. 
Según parece, la candidatura in-
dependiente del Sr. Alberto Conill 
para la alcaldía de Marianao ob-
tiene de día en día mayores simpa-
tías en aquella hermosa población. 
E l Sr. Conill, que es hombre de 
grande instrucción, de considera-
ble fortuna, de carácter enérgico y 
emprendedor, y de siempre acerta-
das iniciativas, ha publicado hace 
meses un manifiesto del que nos 
hemos ocupado con elogio oportu-
namente y en el cual desarrolla un 
programa de mejoras tales que ha 
llegado á interesar, oomo no podía 
menos, no sólo á la masa neutra 
del cuerpo electoral, sino á muchos 
individuos de los tres partidos en 
juego, que se hallan decididos á 
votarle. 
Celebraremos que las noticias 
que tenemos acerca de su elección 
se confirmen, en bien de los intere-
ses de -Marianao, tan abandonados 
desde la inauguración del régimen 
actual. 
PABTIDO NACIONAL CUBANO 
Meeting políiioo. 
Los Presidentes de los barrios de 
Templete, San Felipe, San Juan de 
Dios, Angel y Cristo, han acordado ce-
lebrar un meeting político en la noche 
de hoy viérnes, 31, en el parque de 
San Juan de Dios, á donde deberán 
acudir los comités del primer Distrito, 
oon sus estandartes y luces. 
L a manifestación partirá á las siete 
de la noche del referide Parque, y re* 
correrá las calles de Agaiar, Amargu-
ra, Villegas, Muralla, Bernaz», Te-
niente Rey, Mouserrate, Zulueta, Pro-
greso, Villegas y Empedrado hasta el 
parque de San Juan de Dios. 
Harán uso de las palabras los entu-
siastas oradores nacionales Gastón 
Mora, Borique Ponoe, González Sa-
rrain, Luis Yero y Alfredo Zayas. To-
dos los Comités están invitados. 
J . P I B R P O i í T M O R G A N 
Una de las figuras de actualidad en el mundo de la ñaancia es la del fa-
moso banquero neoyorquino cuyo retrato publicamos aquí. 
Mr. Morgan está actualmente en Europa y se dice que uno de los objetos de 
su viaje es la de adquirir el "control" ó posesión del contrato para construir 
el canal interoceánico de Panamá. Durante su permanencia en Londres ayu-
dó á sacar á flote el último gran empréstito inglés de trescientos millones de 
dollars. 
Aprovechó también su estancia en el Reino Unido para comprar la gran 
línea de vapores "Layland," de bandera inglesa. Esta línea, una de las más 
grandes del mundo, se 
compone de 54 vapores de 
un registro de de 245.000 
toneladas, que agregados 
á los navios que están ya 
balo el dominio de los 
"Trusts^ 0 Compañías 
que él representa, harán 
subir sa número á 190 va-
pores oon un registro de 
702.738 toneladas, ó sea á 
más del doble del tonelaje 
total que hasta aquí ha-
bían tenido todos los vapo-
res de los E . Unidos. 
Hasta hoy la flota de 
vapores mercantes más 
grande del mundo había 
sido la "Hambarg-Ame-
rioan Line" con 59 vapo-
res de 515.628 toneladas. 
L a segunda era la ((North 
Germán Lloyd" con 108 
vapores de 501.050 tone-
ladas y la tercera en el 
mundo, la mayor áe las 
que navegan con bandera 
inglesa, era la "British 
India Steam Navigation 
Company" con 122 vapo-
res de 385.740 toneladae. 
Imagínense lo que sentirá la Gran Bretaña al ver que la primera flota 
mercante del mundo será americana en lo sucesivo, la segunda y tercera ale-
manas y sólo la cuarta inglesa. Y a no pregonarán con tanto orgullo ((Britan-
nía gobierna los mares." (Britannia rules the Naves.) 
Esto por otra parte indica la magnitud de las empresas que acomete el 
personaje cuyo retrato damos aquí, empresas que con razón le han conquistado 
el título de primer financiero de los tiempos modernos. No satisfecho con ha-
ber dominado casi todos los negocios de su país, extiende ahora la mano á E u -
ropa y sueña en convertir el At lánt ico en un lago americano, disputando á In-
glaterra la supremacía del Océano. 
E l objeto de estas compras de vapores es la de tener trasportes baratos y 
propios para la exportación de los productos en que está interesado, pudiendo 
así enviarlos á todos los más importantes mercados en competencia con loe 
productos similares extranjeros. 
temo Se n í m en Eor 09a 
í los Es! ais Mis 
Según Mr. F . O. Licht, el consumo 
de azúcar, por habitante, en kilógra 
mos, durante los últimos años, en los 
diferentes países del mundo, ha sido el 
siguiente: 
5 tO o. 
a » £' s 
Un pensamiento 
nista de Patria: 
de Numa1 cro-
L a Realidad ni E l Nuevo País 
nos dan todavía su parecer respec-
to del asnnto; mas como ambos per-
tenecen al partido conservador ó 
de Unión democrática, que no tuvo 
en la asamblea más que un repre-
sentante, siendo, por consiguiente, 
"el menor padre de todos los que 
hicieron ese hijo," su opinión, por 
respetable que sea, no nos urge. 
Lo urgente es que sepamos la de 
los grandes partidos revoluciona-
rios que daban tono á la Cámara. 
Y esa opinión á la vista está. 
E s contraria á la misma obra que 
han realizado con sus propias ma-
nos. 
Esto parece absurdo. Se ve y no 
se cree. 
Parece el cuento de aquel imagi-
nero que se puso á esculpir un San 
Miguel y le salió un diablo. 
Sin embargo, meditando nosotros 
en ese raro fenómeno, hemos llega-
do á pensar si entre el propósito y 
el resultado de la obra de los con 
vencionales, como entre el escoplo 
y la madera en que trabajaba el ar-
tista, se habrá interpuesto alguna 
causa extraña, algún agente sujes-
tor con poder suficiente para reali-
zan el prodigio; y lo hemos encon-
trado. 
¿Quién, pues, arrancó esos quin-
ce votos que aprueban la enmienda 
?latt, á la voluntad de los dos parti-
dos que forman la mayoría de la 
Cámara y que, según sus mismos 
órganos en la prensa, son contra-
rios y continuarán siéndolo, á la 
enmienda*? 
Para nosotras es indudable: 
¡El espíritu del país! 
E l espíritu del país, encarnado 
en el señor Bravo Oorreoso. 
E l escepticismo del cabano proviene, 
quizás, de que se muda demasiado 
pronto de la casa donde murieron sus 
padres. 
Vaya, ya sabemos por dónde he-
mos de comenzar á leer los artículos 
políticos del colega. 
Y dónde está el surtidor que sir-
ve á Patria para difundir verdades. 
Allá iremos todos los dias á lle-
nar nuestro cantarito. 
F O L L E T I N , 15 
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(CONTINUA) 
Después del festín de bodas, el lord 
y su lady partieron para Deerhust 
Manor, á pasar allí la luna de miel 
Ladá Fíelden consintió amablemente 
en quedarse en White Cliffe, para ha 
cer los honores del baile que el oaba 
llero quiso dar en homenaje al aconte 
cimiento. 
Lola había desempeñado el papel 
de principal doncella de honor y en 
sus ojos se veía una mirada de triun-
fo. E n cuanto vió casada á Dolores, 
la esperanza lacló ante ella; no era 
probable quo el pensamiento de sir 
KarI vagara otra vez en aquella di-
rección. 
Antes de separarse dijo á Dolores: 
—Han sido hermosísimas tus bodas. 
No he visto una cosa semejante. Se lo 
contaré todo á sir Kar l , en cnanto le 
escriba. Oreo que tendrá placer en 
saberlo. 
da intención era hacer saber á Dolo-
Por ahí fuera—no nos referimos 
á Washington—ha sentado por lo 
visto mejor que en la Habana la 
aceptación de la enmienda Platt. 
L a prensa de provincias viene ya 
dando gracias á la Providencia por 
haberse terminado el imbroglio. 
L a 
dice: 
Rej^ública^ de Santa Clara, 
L a aceptación de la enmienda Platt 
nos pone en condiciones de pedir algo, 
á cambio de lo que cedemos y es muy 
posible que la justicia de una parte y 
ia satisfacción del gobierno americano 
al ver realizados sin grandes dificul-
tades sus deseos, nos permitan lograr 
lo que de otra suerte sería muy ditíoil, 
sino imposible. 
Por otra parte, las nuevas posesio-
nes de los Estados Unidos, Puerto 
Eiioo y Filipinas, no han tenido tiem-
po dp desarrollar á la sombra de la 
protección que se les dispensa á las 
industrias agrícolas similares á las 
auestras, que serán después los nue-
vos obstáculos oon los que tendremos 
indispensablemente que contender. 
Debemos comenzar, pues, desde es-
tos mismos instantes una agitación viva 
en todo el país, para que á la aceptación 
de la ley Platt siga inmediatamente 
un arreglo comercial que nos permita 
áosteuer nuestra producción tabacale-
ra amenazada de inminente peligro, 
tis patriótico preocuparse seriamente 
de ello y no puede desperdiciarse tan 
excepcional oportunidad. 
Créannos ustedes: el enfermo no 
está tan grave cuando la fiebre 
remite. 
Todo el mal se encuentra en las 
extremidades. 
Telegrafían á L a Discusión desde 
Santiago de Ouba que se ha recibi-
do allí la orden de dar intervención 
en las mesas electorales á oficiales 
americanos y excluir á la policía 
municipal de la vigilancia del or-
den público para encargar de ella 
señores Méndez Capote, D. Tamayo, á la guardia rural; y que, con este 
A. Rodríguez, Quilez, Viliuendas, Be. motivo,el alcalde, el gobernador, la 
Prueba al canto. 
Cortamos de nuestro colega E l 
Nuevo País: 
Dióse al cabo la batalla y la gana* 
ron los Plattistas por 15 votos con-
tra 14. 
Aceptaron la famosa enmienda lo s 
res que se carteaba oon el baronet» 
Pero ésta no dejó asomar á su rostro 
signo alguno que demostrase violencia 
ó pena; solamente dijo oon dulce son-
risa: 
—No dudo que se alegrará. 
Pero la malévola francesa no quedó 
aúa satisfecha, y basándola; añadió: 
—Espero que seas muy feliz. No 
supuse que te casaras antes que yo, 
pero te perdono el que me hayas gana-
do la delantera. Tampoco deberá 
sorprenderte si oyes hablar de algún a 
boda el día que regrese sir Kar l . 
Y entonces tuvo la satisfacción de 
ver palidecer á Dolores, de la cual se 
despidió con un nuevo beso. 
Aquel día de sus bodas y el final 
de ellas, no se borraron jamás de la 
memoria de Dolores... ¡Eli tañido ar 
gentino de las campanas de Deeping, 
el clamor de la multitud, las lindas 
doncellas de honor, y Lola sobresa-
liendo entre todas, la nevada cabeza 
de sa padre y aquel tranquilo hoger 
que abandonó para siempre. . . . Todo 
le aparecía entre ana bruma de lágri 
mas que trataba de disipar su esposo 
oon cariñosos besos. 
—¿No te arrepentirás, Dolores mía? 
—decía el enamorado lord.—Este es 
el principio de ana nueva vida, más 
dulce que la anterior. 
Y á pesar de todo, esta predicción 
se cumplió. 
Pasada la lana de miel, Dolores no 
LOS COLEGIOS ELECTOEALES. 
E l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad tiene el propósito de utilizar los 
locales de las Escuelas para instalar 
en ellas las Juntas electorales, el día 
de las elecciones. 
LA GUAEDIA KURAL. 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
dispuesto que el día de las elecciones 
acudan fuerzas de la guardia rural á 
varios pueblos, donde se presume que 
pueda alterarse el orden público. 
PETICION. 
Los empleados de la Secretaría de 
Justicia han pedido que las horas de 
oñcin& durante el verano, sean sola-
mente de once y media de la mañana 
á cinco y media de la tarde. 
SUSPENSIÓN. 
E n virtud de haber sido procesado 
por el Juez de 1? instancia é instrao-
ción de Bejucal, ha sido suspendido en 
su cargo el Alcalde Municipal de Qui-
vicán. 
LA ZAFRA. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el día 26 
del actual en Matanzas, asciende á 
710.730. 
E L DOCTOR MÉNDEZ CAPOTE 
E l doctor don Domingo Méndez C a -
pote ha renaaclado los cargos de Pre-
sidente de la Convención Provincial y 
del Comité Ejecutivo del Partido Re-
publicano en la Habana. 
*OMA DE POSESIÓN. 
E l lunes último tomaron posesión 
de los cargos de Presidente y Secreta-
rio de la Junta de Educación de Qna-
najay, para que fueron nombrados re-
cientemente, el Ldo. D. Salvador Mi-
randa y el Sr. D. Joaquín N. Aramba-
ru, respectivamente. 
POR PREVARICACIÓN. 
E l Sr. D. Juan Bautista Alonso, 
Juez de Ia instancia é iostruooión de 
Guanajay, ha sido procesado y suspen-
so por virtud de causa criminal que se 
inició contra el mismo en el Juagado 
del distrito Sur de la Habana. 
Oon tal motivo hizo entrega del Juz-
gado al Juez Municipal en función, Sr. 
don Sabino Pire, en la noche del mar-
tes último. 
HBBOULINA REBINO-
LOS sufrimientos morales, las emo-
ciones fuertes, el excesivo trabajo 
mental ó corporal, los abusos propios 
de la juventud, todo esto produce una 
debilidad nerviosa caracterizada por 
fuertes dolores de cabeza, flojedad y 
ligeros temblores de piernas, pérdida 
de apetito, insomios frecuentes, tris-
teza, pérdida de la memoria y hasta 
muonas veces la locura. 
Tomando Ilerouiina Rebingf qae es 
un excelente tónico del sistema ner-
vioso, desaparecen todas las molestias, 
volviendo el paciente á sa estado nor-
mal. De venta. Droguería y Farmacia 
de la señora Yiuda de José Sarrá é 
Hijo. 




quiso viajar por el Ooatiaeate, y el 
matrimonio velvio á Deeping Hurst. 
Hubo una serie de brillantes fiestas, 
á las que acudió lo más selecto del 
condado, y lord Bysworth, en su deseo 
de agasajar á Dolores, la indicó qua 
invitase á Lola y que la retuviese á 
lado durante toda la temporada. 
—Te será grato tener una compañe-
ra de tu edad,—decía.—Por otra par-
te, me agrada mucho el carácter vivo 
7 alegre de la señorita de Perras. 
No imaginaban el lord que su joven 
esposa anhelaba ante todo el descanso 
y la paz apetecida. Pero todo deseo 
de su marido era ley para ella, y nun-
ca, aún en pensamientos, se rebeló 
contra sus decisiones. Queriendo él 
que se invitase á Lola, lo hizo inme-
diatamente, y ésta so hallaba dema-
siado contenta para rehusar tal invi-
tación. 
—"¡Mayo y Diciembrel,,—dijo Lola 
para sí.—En Mayo se siente solitaria, 
y en Diciembre prefiere qae la divierta 
yo, á tener que encargar esta tarea á 
algún joven buen mozo. Voy á Deeping 
Hurst, oon carácter de misionera. 
Lola nunca escuchó palabra alguna 
de discordia entre los esposos; y jamás 
vió frialdad en ellos. Por una parte, ha 
bía atenciones devotas y amor snper 
abundante; por la otra, obediencia pía 
contera y dulce. 
—Este no es mi ideal del matrimo 
nio—decíase Lola.—Me gastaría á ve 
oes reñir con mi marido, sólo por el 
placer de hacer las paces en seguida. 
Lola se divertió mucho durante aque-
lla estancia, y su mayor goce era ha-
blar á Dolores del baronet. Observan-
do el semblante de su amiga, la conta-
ba todas sus entrevistas con él y todas 
las declaraciones de amor habidas, se-
gún ella las interpretaba. Dolores es-
cuchaba en silencio. Iba á llegar el 
tiempo en que lo sabría todo. 
C A P I T U L O X I 
Transourrieion dos años sin que ocu-
rriesen grandes cambios en la vida de 
nuestros héroes. E l caballero, hoy rico, 
gracias á la generosidad de sa yerno, 
confesó qae se sentía rejuvenecer; era 
tan feliz, que Dolores, oada vez que 
veía aquel semblante dichoso, tenía 0 0 
mo pequeño el saciificio que se impaso. 
E l caballero se regocijaba de la vida y 
continuó sus habituales paseos, ya á 
caballo, ya á pie. 
Sir Kar l permanecía en suelo extran 
jero. Soandale continuaba siendo ad-
ministrado por fieles servidores. Lola, 
cuyas cartas interesaban al baronet 
por las noticias que le daba de Deeping 
Hurst, estaba en comunicación oon él, 
si bien Sir Kar l jamás aludía á su re-
greso. E n Deeping Hurst hubo un pe 
queño y natural acontecimiento. Dolo-
res dió á luz una niña, una hermosa, 
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CASINO ESPAÑOL 
LA SECCION DB RECREO Y ADORNO 
H a sido electa oon las siguientes 
personas la nueva Sección de Recreo 
y Adorno del Casino Español de la 
Habana: 
Presidente: D . Manuel Jerez. 
Vicepresidente: D . Agust ín Margo 
lies. 
Secretario: D. Antonio G. Vega. 
Vicesecretario: D. Juan Dardet. 
Vocales: Sres. D. Emilio Belo, E 
duardo Iglesias, Máximo Castillo, 
Juan F . Urribarri, Aurelio Llata , A u 
relio Soler, Paulino Avendaño, Seve 
riño Lavío, Severino Gómez, Antocio 
Oller, Silverio Blanco, José Fernán 
dez, Kafael Qoncález, Bamón Argüe 
lies, Luis Prendes, Celestino López, 
José López, Eustaquio Orbón, Autero 
Prieto, Eulogio Alvarez, Guillermo 
Martínez, Antonio Bocha, Justo F . 
Mosteira, José Yillazón, Mariano Fer-
nández, José Pego, Pedro Díaz, Enri -
que Dorado, José González, Evaristo 
Plá , Carlos Blasco, Isaac Alonso, Ani-
ceto lela, Felipe Pamas, Juan Corzo, 
Aurelio Morales, Domingo Cortaeta, 
César Carbajal, José Gran, Eladio 
Ibarra, José Chañé, Marcos Carvajal,¡jen 
na á la nueva Sección, deseándole un 
gran éxito en el baile de las flores del 
próximo domingo. 
miO ^ —• 
jjs arpite ñ Cían 
Santa Cruz de Tenerife, Mayo 10. 
En el hotel Pino de Oro se verificó ano-
che el banqueta con que el Ayuntamiento 
obsequió á la Comisión argentina. 
Asistieron al mismo las aut oridades su-
periores de la provincia, comisiones y so-
ciedades, y se pronunciaron patrióticos 
brindis. 
Una música amenizó el acto. 
La función de gala en el teatro fué bri-
llante. 
La sala presentaba deslumbrador aspec-
to, y las banderas española y argentina y 
guirnaldas de flores adornaban los palcos 
y galerías. 
Al entrar el intendente, señor Bullricb, 
se oyeron los acordes del himno argentino, 
recibidos oon aplausos y vivas á la Argen-
tina y á España. 
Terminada la función, la comisión ar-
gentina fué obsequiada con un espléndido 
lunch en el ñotel Camacho, repitiéndose los 
brindis y los vítores. 
La Comisión fué despedida en el muelle 
por el Ayuntamiento y demás autoridades 
y numeroso público. 
La población lucía brillante iluminación 
y se quemaron numerosas bengalas. 
El trasatlántico zarpó hoy para Buenos 
Aires. 
a y 
Manuel Carvajal, Angel Solana, José 
Manuel García, Constantino Martín, 
Víctor Gárate, Joeé García Sevilla, 
Manuel Ovies, Hipólito Gómez, Aqui-
lino lotrialgo, Cándido López, José 
M? García, Cándido Fernández, Ba-
món Carnicer y Secundino Várela. 
Saludamos con nuestra enhorabue-
LA HERMOSURA A DOMICILIO 
E a Londres son actualmente muy 
solicitados los doctores y doctoras 
que se dedican á corregir ó aumentar 
ia belleza femenina. L a carrera de 
estos "facultativos para la belleza1' 
podría ser brillantísima si las hermo-
sas londonenses no acudiesen a toda 
clase de subterfugios para encender á 
los ojos de sus amigas y rivales ios 
medios ó métodos cuya eficacia han 
probado. E n cambio, ia que tiene in-
terés en descubrir la fuente de la be-
lleza de su amiga, no se para en ba-
rras y establece un verdadero eepio-
ñaje airrededor de ésta, hasta lograr 
su objeto. Pero, ¡ay del facultativo 
indisdiscreto que uesoubriera el nom-
bre de una de sus clientes! perdería 
inmediatamente toda la clientela. 
Ningún rótulo indica la casa de "her 
moseadora*( y las damas evitan todo 
lo posible presentarse allí; prefieren 
que és ta las visite en su propia casa 
para conservar mejor el secreto. 
Onajde las doctoras más acreditadas 
en el ''Westend" de Londres, es anu 
húngara, que posee un aogüeuto qae 
goza de mucha fama en los aicos 
uiroulos londonenses. Verdad es que 
por ana boteilita pequeña se hace pa-
gar 50 francos; pero, ¡quó importa eso, 
oí á una tez de 50 años devuelve la 
frescura de los 171 
Muchas damas no se contentan con 
ungüentos, sino que se gajetau á una 
oura en toda regla. X>&ra ello, la ktpa 
cíente descabre el caellu, envaeive ei 
cabello con un pañuelo para resei var-
íe de cualquier contacto y cubre sus 
hombros con un peinador como el que 
usan los hombres para afeitarse. Lúe 
go empieza ia operación, que consiste 
exponer la cara durante algún 
que llenó de júbilo la casa. L a pequeña 
Catalina—que así se la nombro—se 
parecía notablemente á su padre, te-
niendo sus mismos ojos y su negra ca-
bellera; la niña era de ideal belléza. 
E r a un cuadro conmovedor ver al an-
ciano caballero oon sa nieteoita en los 
brazos. Para él, era Dolores, Dolores 
vuelta á la infancia. 
L a niña crecía, y todo en Deeping 
Hurst prometía prosperidad y dicha 
sin ñn. E l lord, en su amor y afecto 
por su hija, la legó Daerarst Manor 
con ana crecida renta anual. Deeping 
Hurst era mayorazgo y sería de su 
hijo, y si no lo tuviera, del más cercano 
de la progénie. Pero Deerhurst Manor 
y Burbage Grange, eran propiedades 
suyas, heredadas, por lo que podía dis-
phner de ellas á su antojo. 
Lola había enviado á Sir K i r l exten-
sas descripciones de la niñita maravi-
llosa; pero cuando ésta había cumpli-
do nn año y sabía decir "papá" y "ma-
má", ocurrió ara lamentable desgra-
cia. 
Una noche de Noviembre, en que el 
lord equivocó el camino gracias á una 
densa neblina, encontrándose á cierta 
distancia de sa casa, se vió obligado á 
permanecer oon sus vestidos empapa-
dos. L a consecuencia fué un fuerte res-
friado acompañado de fiebre. Como to-
dos los hombres robustos, reíase de los 
cuidados de Dolores, quien le rogaba 
olvidase por algún tiempo la caza. Pero 
tiempo á vapores calientes, luego se 
saca, se unta con alguaa crema y se 
hace un masaje adecuado, tras lo cual 
se unta la cara de nuevo con la harina 
de trigo, mezclada con algún ungüen 
to y be vuelve á hacer el masaje nasta 
que la harina cae en escamas secas. 
Se limpian bien con un cepillo las ce-
jas v las pestañas, se pasan polvos 
por la cara y termina la función con 
una sesión de electricidad. 
L a que desea resaltados rápidos, se 
atreve á sojetan á un tratamiento 
mediante el cual se muda de piel. E s 
nna operación peligrosa que s^ha de 
hacer oon grande esmero; hace pade-
cer bastante á la víctima de tan estu-
penda vanidad, la cual en algunos ca-
FOS queda desfigurada por mucho 
tiempo. Este procedimiento está más 
en uso en Paría que en Londres: ade-
más el buen práctico rev fia oon fran-
queza á su oliente sí la cura ha de te-
ner éxito ó no. E l precio de esta on-
ra es may elevado no baja de 2.500 
francos. 
Una de Ies doctoras más famosas en 
el arte de hermosear, qnesepasa la 
vida yendo de París á Londres y de 
allí á Sao Petersburgo y Viena, no 
emprende el tratamiento más sencillo 
por menos de 2.000 francos. 
LA CURACION £B LA ÍISÍS 
E n nna de las sesiones celebradas 
por la Academia de Óienoías de París, 
el profesor Lannelons^ leyó una inte-
resante nota en qae dió onenta de los 
resultados obtenidos en las últimas 
investigaciones hechas por él aneroa de 
las cansas, desarrollo y modo de com-
batir la tuberculosis. E n esos estu-
dios, á qne se ha dedicado el mencio-
nado doctor durante varios meses, le 
hsm auxiliado los Sres. Achard y Gai-
Hard. 
Habiendo sido inoculados el 19 de 
Octubre último varios oonejos de In 
días con igrnales dosis de viru tnberon-
líf«ro, después de someter aquéllos á 
diferente régimen, se han obtenido los 
siguientes resultados, qufl jormnl» 
Mr. Lannelonge á modo de conclu-
sión ep; 
1? L a ínhaíhoión de polvo, espe-
cialmente cnando está cargado de mi-
crobios, contribuye al rápido desarro-
llo de la enformedad. Murieron de 
tnbercolosia 18 ó 20 conejos, en tanto 
que todavía viven 17 aniraalea que no 
fnerón sometidos á la acción del polvo. 
2? E l exceso de trabajo muscular 
es desastroso. Varios grupos de oone-
ios fuejon obligados á hacer marchas 
forzadas, es decir, á rrecorrer distan-
cias iguales á 3.840 veco» la longitud 
de los animales, unos 960 metros, v 
todos ellos murieron de tuberculosis 
antes de ciento treinta y tres días. 
3? Si al mismo tiempo que trabaja 
el animal se reduce su ración de comi-
da, el desarrollo de la enfermedad es 
sún más rápida. 
4? L a escasez d é l a alimentación 
basta por sí sola para acelerar la 
marcha del padecimiento. Sometido 
un grupo de oonejos á nn régimen de 
media ración, perecieron á los ciento 
sesenta y tres días, en tanto que otros 
inoculados y bien alimentados, excep-
tuando dos, viven sún después de 
transcurrir doscientos días. 
Estos resultados, escribe nn periódi-
co, son interesantes por sí mismos; pe-
ro lo serán más si se' tienen en cuenta 
los obtenidos por otros experimenta-
dores. Las observaciones del doctor 
Tobln acerca de la intensidad de la 
respiración en los tuberculosos y les 
deducciones de los señores Charles 
Riohet y Binet acerca de la alimenta-
ción de los tísicos, así como las obser 
vaoiones clínicas de los Sres. Lemoine 
7 Parriere, tienden á demostrar que la 
abundancia en la alimentación y el 
descanso son los mejores agentes tera-
péuticos para el tratamiento de la ti-
aía y que es exagerada la importancia 
que se atribuye á los sanatorios y á la 
curación por la influencia del aire. 
LA ORIMINALI&AD EN ITALIA, 
De nna estadística publicada recien-
temente por el Gobierno italiano to-
mamos los siguientes datos, relativos 
á clriminalidad en dicho país. 
Durante el año de 1898, á que se re-
fiere la estadística, fueron sentencia-
dos por los Tribu nales italianos los 
siguientes individuos: 3.749 por homi-
cidio; 88.609 por lesiones; 83.332 por 
lifamación é injurias; 137.957 por 
robo; 24 023 por hurto y estafa; 7,529 
por atentados contra la moral. 
E l resord del homicidio corresponde 
á Sicilia, y signen después Oerdeña, la 
Oarapsnia y Calabria, ofreciendo ci -
fras poco importantes el Véneto, 
Lombardí, P íamontsy Sicilia. 
Bn los delitos contra la propiedad 
Sguran en primer término Sicilia, Cer-
deñay el Lacio, y en último el Véneto, 
as Marcas, Untria y los Abrazzos. 
RENACIMIENTO DB LOS 
JUEGOS OLIMPICOS 
Dice el Mensajero, de Atenas, que 
orosiguen activamente los trabajos de 
reconstrucción del histórico Estadio 
existente en dicha ciudad. 
Créese que las obras estarán termi-
oadas en Mayo próximo, inauguráudo-
«e el hermoso monumento con brillan-
tes Juegos O ímpicos, á los que serán 
invitadas las Sociedades gimnásticas 
de todo el mando. 
Fresidirá la fiesta el Príncipe hgre-
dero de Grecia. 
éste afirmaba qae se encontraba bien 
y que un constipado no era nada. 
E l resultado fué, que un día no pudo 
levantarse por haber contraído ana 
pulmopía, y pronto se vió al borde de 
la tumba. Entonces resaltó el noble ca-
rácter de Dolores. No le abandonó dea-
de la primera hora de su enfermedad 
hasta su último snspiro. E l poco des-
canso que le imponía la naturaleza, lo 
tomaba al lado de su lecho. Fué la en-
fermera más asidua y cuidadosa, ia 
compañera más dulce y amable. 
—Me haces feliz hasta en la misma 
hora de mi muerte—murmuró el mori-
bundo.—Dolores, hemos vivido juntos 
muy poco tiempo, pero no puedo que-
jarme de él. 
Lleváronle por última vez á su hija, 
y el noble lord murió con la cabeza re-
clinada en el seno de la mujer querida. 
Esta muerte, tan repentina é inespe-
rada, en medio de tanta felicidad, pro-
dujo honda sensación con todo el con-
dado, y muchos se resistían creerlo. 
Para Dolores fué nn golpe terrible. 
Creyó que jamás podría volver á la 
rutina ordinaria. 
Aquella destrucción de un gran 
vínculo humano, aquella muerte casi 
repentina iban más allá de su compre-
sión. Derramó un rio de lágrimas al 
lado del cadáver. ¡Era aquel el hombre 
que le había amado con amor tan su* 
blímel ¿Dónde estaba la lúa de sas 
CIRCULO MERCANTIL 
Madrid 7 de mayo 
L a d i m i s i ó n del s eüor Munieaa.— 
ÉSeaióa borrascosa ,—Votac ión no-
mina l . 
La Junta general extraordinaria celebra-
da anoche en el Círcalo de la Unión Mer-
cantil ó Industrial, llevó numerosa concu-
rrencia de socios á la antigua y prestigiosa 
Sociedad de la calle de Carretas. 
Tratábase de la dimisión que del cargo 
de presidente había presentado el señor 
Muniesa, y esto era ya motivo bastante, 
conocidos los antecedentes del asunto, para 
que se esperase un borrascosísimo debate. 
Y así aconteció, en efecto. 
Cuando el vicepresidente del Círculo, 
don Tomás Rodríguez, ocupó la presiden-
cia, la expectación era intensísima. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior, ó 
inmediatamente, el secretario, señor Pasto-
ra, dió cuenta de una comunicación del se-
ñor Muuiesa, dimitiendo el cargo de presi-
dente del Círculo de la Unión Mercantil ó 
Industrial, por haber sido incluido su nom-
bre en la candidatura ministerial por Ma-
drid en las próximas elecciones generales. 
Motivos de delicadeza, a la par que los 
antecedentes que sobre asuntos análogos 
existen en la brillante historia del Circulo 
de la Unión Mercantil, han obligado al se-
ñor Muniesa á adoptar esa resolución, y asi 
lo manifiesta en su comunicación á la Junta 
directiva del Círculo. 
oíos, donde la dulce sonrisa que tantas 
veces la acaríoióf 
Aquel cruel misterio la llenaba de 
terror y espanto. Huno» había visto 
la muerte desde que tenía uso de r a -
zón. Se inclinó para besar aquellos 
labios helados. 
—¡Te foí fiel, esposo mío, en pensa-
mientos/palabras y acciones ¡En 
el cielo nos encontraremos! 
Los fonerales de lord Pyoworth fue-
ron un acontecimiento en el condado, 
y no hubo espectador que no sintiese 
la más viva simpatía por la joven é in-
teresante viuda. 
E l caballero Ohiefden demostraba 
su sentimiento por la muerte de su 
antiguo amigo diciendo: 
—¡Quién había de decir que le ha-
bía de sobre vi virl ¡Aél tan gene-
roso y tan bueno! 
E n el mausoleo de la familia, donde 
dormían el ú timo sueño tantas gene-
raciones, faé enterrado el que en vida 
se llamó lord Eysworth. 
A la lectora del testamento, se supo 
que dejaba casi toda su fortuna á la 
viuda: Burbage Grange coa una ren-
ta anual de 5,000 libras esterlinas la 
cual á su muerte pasaría á su hija, 
luego una gran cantidad en efectivo y 
valores que le hicieron rica por toda 
la vida. A su hija ya había dado 
Deerhurst Manor oon una renta de 
2.000 libras por año, acumulabie hasta \ 
ea vigésimo primer año, Daeping 
Larga y apasionadísima fué la 
á que el documento de referencia dió la-
gar. 
Inmediatamente después da su lectura, 
hizo uso de la palabra don Juan José Gon-
zález, pidiendo que la dimisión del señor 
Muniesa fuese aceptada por la Junta gene-
ral. 
Recordó cen ese motivo el señor Gonzá-
lez el caso análogo ocurrido con el señor 
Sáinz (don Ramón), cuando éste ocupábala 
presidencia del Círculo. 
—Ea que entonces—replicó el señor Lar-
gacha—el señor Sáinz quería aprovecbane 
de la presidencia del Círculo para ocupar 
un puesto en las Cortep; mientras que el 
señor Muniesa bien ganada tiene esa re-
presentación que se le quiere conceder por 
sus prestigios personales y sus servicioeá 
las clases mercantiles. 
Con aplausos de unos y protestas de 
otros fueron acogidas esas manifestacionea 
del señor Largacha. 
A partir de esto, el debate ya no fué de-
bate. Los gritos, loa aplausos, lás ititertilih 
clones, los campanülazos de la presidepcla, 
no dejaton lugar n iá la tranquilidad íii al 
orden. 
Recordaban unos la historia y los servi-
cios del señor Muniesa, y á seguida invo-
caban otros lo que había sucedido en tiem-
pos de los señorea Ortíz (don Federico) y 
Sáinz (don Ramón.) 
Hacía totar uno que el señor Maniese, 
en otras ocasiones había demostrado sa ca-
riño al Círculo, renunciando una represen-
tación que se le otorgaba, é inmediatamen-
te se hablaba de la Unión Nacional, ála 
cual se había abandonado después de alen-
tar sus aspiraciones. 
- - E l señor Muniesa—decían unos—acep-
ta ahora un puesto en la candidatura mi-
nisterial por quitar votos á la Unión Na-
cional. (Rumores, protestas y aplausos) 
— L a Unión Nacional, cuyos fines aplan-
dimos—contestaban otros—ha muerto en la 
opinión por debilidades de sus directores, 
(Nueva confusión.) 
—¡Que se lo admita la dimisión! 
—¡Qae sí! ¡Que no! 
—¡Que no! ¡Que sí! 
Y de esa suerte, entra gritos, aplausos 
apóstrofos de silla á silla ó interrupciones 
hablaron loa señorea Trompeta (don Eduar-
do), Fiera, Zurita, González (don Eduar-
do), Pastora y Fabra hasta que, ía-
tigadoa loa pulmonoa y enronquecidas las 
gargantas de loa combatientes, se acordó 
someter el caso á votacióa nominal. 
Ochenta y tres votos contra cincuenta y 
cuatro decidieron que no fuese admitida la 
dimisión del señor Muniesa. 
DB C A N A R I A S 
Zas Palmas (Gra n Canaria) 7. 
La Sociedad de Amigos del País, deefta 
ciudad, ha decidido dirigirse á todas las de 
España proponiendo la celebración en Ma-
drid de nn Congreso en el mes de Octubre, 
con el objeto de acordar las bases deim 
proyecto, qua se elevará al Gobierno, para 
la realización de un plan de obras públicas, 
especialmente la construcción de canalei 
de riego y los medios máa rápidos para ge-
neralizar la instrucción pública. 
UN H E R O E 
Previo el correspondiente juicio contra-
dictorio, te ha concedido la cruz de San 
Fernando, pensionada, al sargento de In-
fantería Ciríaco Fuentea Olmos. 
E l sargento Fuentea se presentó volunta-
rio con ocho soldadoa para asaltar nna 
trinchera en el ataque de Pérez Dasmari-
ñas (Filipinas). Fué el primero en llegará 
la cima, obligando á sus defensores á refu-
giarse en una iglesia, y se batió heróica-
menie en aquella lucha, que costó la vida á 
uno de nuestros soldados, y en la cual que-
daron heridos otroa dos, muriendo mucboi 
enemigos. 
FIN DE UNA HUELGA 
Murcia S (I0,i0 m.) 
Conforme se había convenido anoche, hoy 
han entrado á trabajar en las fábricas, to-
das las hilanderas do soda. 
Ea objeto de grandes elogios el prudente 
tacto empleado para solucionar la huelga, 
tanto por parte de laa autoridades comopoi 
loa dueños de laa fábricas, accediendo ála 
disminución de laa horas de trabajo. 
Dspartamento da Agrioulturd dsbs 3. U, 
S e s c i ó n de la I s l a do Cuba. 
SBavioio OLIMA.TOLÓGKOO 
Y D E OOSBOHáS DEL 
W Í U Á T H 0 8 B U E B Á Q . 
B O L E T I N D B L i S B M ¿.NAQUE TERMINÓ 
E L 25 D B M A Y O DB li)01. 
Edificio áe la Hade nda, 
Habana, 27 de Ai oyó de M, 
U ima .—Ha las cuatro provincias 
occidentales, faeróa eu general de 
abandanteeá excesivas las lluvias oai-
da;*, aloaozaado desde 2.52 palgadM 
de precipltációa eu üO. tí^asa Ulara, 
hasta la da I I 53 pulgadas ea Kl 
Piuar del Kio. iiesult-jiroa ea general 
beaefíciosas las lluvias ea diüh¿apro-
viadas, y las siembras sufrieron poso 
daño, excepto ea ÍAE, Fiaar del üio, 
donde las siembras de maíz y frates 
menores ea las lomas y cañadas fue-
ron arrastradas por las agaae; ea 80, 
Habana y SO. Matanzas, loa platanales 
y las siembras de jaca sufrieron OOQ-
siderabíemente.—Sia embargo, todas 
íaa faenas s g r í c o k s experimentaron 
machas iaterrapoionaa.—bla Puerto 
rdacipe, las lluvias fueron abandau-
tesy muy proveohosaa. Los pocos in-
formes recibidos de la provínola de 
Sáatiago de ü a b a iadicaa algaaa me-
jora; pero en la parte SS . no rtaalia-
rou sañoientes las lluvias para poder 
cultivarse las siembras, y aún oooti-
ouaba la escases de agua, iün SO, 
Finar del ü io , los ños sa desbordaron, 
ahogándose algunos aaimalee; tam-
biéu se desDordaron en Ktf. JSiaardel 
Kio, SO. Habana y BO. Matanzas, üe 
continuar excesivas Jas llavias eníO, 
Matanzas, safriián daño laa siembras 
de maís y las recientes de caña. ISa 
-íSO. íSaata Ulara estáa malos los cami-
uos y son difíciles las oomunícaciooes. 
Tabaco.—Adelaata la escogida ea 
Pinar del üio, y se está ofreciendo 
bastante en venta por la parte SIS, 
tía >SO. Habana y IS^. Puerto Príací-
pe, adelaata el empiionamieato, M 
JNÜ. 3aata Clara Ua ooaclaido empi-
lonar y ea algunos lagares todo el te-
baoo está eu matules. 
(Jaña.—iñü general esta planta mi-
bió gran baaeüülo de laa Unvias osi-
das eu ia semana; partioalarmea l̂w 
retoñes y las siemürae de trío; peto 
safrió algúu daño en Sü. Habana; en 
Nü}. Habana, las aguas res altaron per-
judiciales á aiguaos campo», ala zalea 
qae esta terminando, iaterrampiendo 
el cosechar ia caña y cansando la ter-
minación de ia molienda ea Banagü;-
ses, donde qaedaa aúa por moler 
12.500 toneladas (l.OOO.OOü arrobas) 
de caña.—Se ha vuelto a emprender 
las siembras, que eu general adelan-
tan activamente y en coudiuiones h-
vorables. 
Hurst con sas rentas pasó alpaneoi 
mas cercano sir Walter Yrvíng útm 
entonces Walter, lord itjswortd, quita 
se encontraba en las indias, desempe-
ñando un cargo ofloial. 
Hasta qae regresará á loglateira, 
debía trausourrir UP, año por lo menoi, 
por coya razón pidió á ia viada oomo 
ua favor especial se quedara en Dee-
ping KaD*t hasta sa regreso. 
Las palabras enfermedad y muerte 
habían alejado á Lola. iSío quería acer-
carse á Deepiag Hurst, porque la idea 
de la muerte era horrible para ella. 
Durante los tres meses de lato riguro-
so, escribía frecaentemeate á Dolores, 
poniendo cuidado especial oadarezen 
mencionar el hecho de qne 'mbúi 
da recibir noticias de sir K«l." Eaw 
no hacía tentativa algaaa para visi-
tarla, hasta tanto qae la librea do Dee 
piog Hurst se vió de aaevo en ia oiii 
dad. 
Dolores se alegró macho de sa visi-
ta. Jira jovea y el largo aislamiento 
empezaba á fastidiarla. Le animó ver 
ana cara alegre y oir aaa voz risaeüa. 
Su primera palabra faé invitar á la 
morena á qae viese á su bija Oataliaa 
y la primera observación de hola, la 
siguiente: 
—¡Qué lástima que QO soa varón! 
—¿Lástima? ^Vayal ¿Existe acaso 
cosa máa linda y dulce que mi Oatali-
ra» 
Frutos menores,—Laa llovías exoeei-
Vaa y los vientos faertes oaasaron ma-
cho daQo á los platanalon y laa dem&s 
siembras moooros en SO. Uabana.— 
Los faertes vientos hicieron también 
gran daQo á los platanales y á peqao-
fias bohíos en 3 E . Matanzae; averiaron 
embaroaoiones menores en la costa de 
Nü, Puerto Príncipe, derrumbaron 
machas casas y arrastraron las agnas, 
maderas, meroanoias, etc., destruyeron 
maohas casa» de tabaco y cansaron 
algalias desgracias personales en BO. 
Pinar del liio; y derrumbaron varias 
casas de tabaco en NU. Pinar del Kio. 
Mayo 24 de 1901. 
Es no procedimiento original y muy 
•'vueltabajero,'1 el que se h a empleado 
Jjara proponer y más tarde nombrar, a l 
Jaez Municipal de este término. Ha-
biendo ordenado la Audiencia de Pinar 
del Hío al Alcalde do San Cristóbal 
que remitiera una lista de las perno-
Das qae con arreglo ó, l a Compilación 
reamasen condiciones para el cargo, di-
ofco Alcalde e n vez de cumplir lo que 
Be le ordenaba, remitió & la Audhm-
m aua comunicación donde ya eleva, 
ba en terna á tres personas, muy ali-
ñes del Alcalde, poro no más aptas que 
otras muchas que ao le olvidó incluir 
y cutre las cuales ao encuentra un abo-
gado, que con arreglo á la Ley orgá-
nica debe eer preferido 6 ir el prime-
ro en la terna. L a Audioiiflia de Pinar 
del Río, á pesar de las quejas formu-
h l a a por los postergados, propuso 
para el cargo al que ha sido nombrado 
por el gobernador Militar, el actual 
Jaez Municipal, hoy en funciones de 
primera Instancia, y para el do 8a-
pleote á uno que ni siquiera iba en l a 
terna elevada por el Alcalde y que es 
el mismo Alcalde don Ensebio Cape-
tillo. Esta ha hecho lo de Juan Palo-
mo; 61 se lo guisa y ól se lo como. 
Otra informalidad se cometo en San 
Cristóbal, y es el eetar dosempeQando 
el Juzgado de Instancia el Jaez Mu-
nicipal, lego en absoluto y que no se 
asesora de ningún abogado. 
¿No pudiera y debiera ocuparse en 
este asuoto para ponerle remedio, el 
señor Secretario de Justicia? 
E L OOEBKSPONSAL. 
E L "MONTSERRAT'' 
El vapor corroo, "Montserrat" do la Com 
pañía Trasatlántica española, salió do Cá 
diz, con dirección á esto puerto y escala en 
New York á las cuatro de la tarde do ayor 
jueves. 
l i l i s m m u 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TMBUNAL SUPREMO 
*SVt/a de lo Civil: 
Kecureo do casación por infracción do ley 
enjuicio de menor cuantía stignido por don 
Norberto Martínez contra don Joaquín 
Grand.1 sobro pesos.— Ponente, señor Qi-
berga; Fiscal, eoñor Vías; Letrados, Licou-
cíadoa iíabell y Zayas. 
Recurso da casación por Infracción de loy 
enjuicio do mayor cuantía seguido por don 
Norberto Maníaoz contra don Joaquín 
Granda y otros sobro nulidad.—Ponente, 
BftP.Or Giborga; Fiscal, señor Vías; Letrados, 
Ldos. Rabell y Zayaa. 
Secretarlo, Ldo. Klva. 
fíala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción do loy 
establecido por Ignacio Fernández en cau-
sa por estafa—Ponente, señor Menooal; Fis-
eal, soñor Vías; Letrado, Ldo. Arando. 
Impugnación Fiscal al recurno de casa-
ción por infracción do loy ostublccido por 
Emilio Espinosa y otro en causa por aton-
tado.—Ponente, poñor O'Farrii; Fiscal, ao-
fior Travieso; Letrado, L)r. Castollanoe. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don Juan Fernández Puig contra ¡gua-
ció Plá en el cobro de pesos.—Foneuto, sc-
ftor DenuoBtre; Letrados, Corzo y Maza; 
Procurador, señor Mayorga.—Juzgado, del 
Sur. 
Declarativo da menor cuantía soguldo 
por don Alfredo Y. Atnoedo contra don 
rranciseo Mcnsibaos en cobro do posos.— 
Ponente, señor Monteverdo; Procurador, 
señor Perolra.—Juzgado, de San Antonio. 
Seoretario, Ldo Almagro. 
JUICIOS CHALES 
Seoáón primera: 
Contra Clemente Paz Delgado por poitar 
instrumentos dedicados al robo.—Pononte, 
señor Menocal; Fiscal, señor Diviñó; Defen-
sor, Ldo. Armai—Juzgado, dol Eale. 
Contra Pedro Crcgo, por estafa. —Po-
nente, señor La Torro; Fiscal, señor Por-
tuonrto; Defensor, Ldo. Z'izas.—Juzgado, 
del Gaste. 
Secretarlo, licenciado Mlyeres. 
Sección segunda: 
Contra Francisco Casanova, por hurto.— 
Ponente, señor Jiménez; Fiscal, señor Oon-
láler; Defensor, Ldo. Perujo. — Juzgado, 
del Norte. 
Contra Ramón Arcan, por falsedad—Po-
nente, señor Ramírez Chenard; Fiscal, so-
fior Diviñó; Defensor, Ldo. Piquero. s 
Contra Arsenio Martínez, por homicidio 
—Ponente, señor Jimónoz; Fiscal, señor 
Benitez; Defensor, Ldo. Arango.—Juzga 
do; dol Sur. 
Seeretario: Ldo. Villaurrutla. 
Aduana de l a S a b a n a 
Ayer, jueves, 30, se reoandó en 
laAtíusüa de eeíe puerto, por todos 
conotptoe: $6lt739-15. 
LA PIKSTA DEL LUNES —Extraordi-
naria es ia animación quo reina en to-
da nnestra sooiedad para la üesta que 
celebran el lunes loa periodlbtas de la 
Habana en honor do Luisa Pérez de 
Zambraoa. 
fie aquí loa nombres de las personas 
qae han tomado loa paloos y grilló** de 
Tacón para esta gran volada arlistha: 
Palcos platea, izquierda. 
2 Señora Viuda de Rabell. 
3 Presidente de la Academia do Cien-
cias. 
4 T. C. Culmoll. 
5 Antonio González de Mendoza, 
tí Claudio González de Mendoza. 
7 Raimundo Cabrera. 
8 Nicolás de Cárdenas. 
1) Tiburcio Pórez Castañeda. 
10 Segundo Alvarez. 
11 Dr. Antonio S. Bustamanto. 
12 Dr. Francisco Lorodo. 
13 Manual R. Angulo. 
Derecha. 
1 Cónsul de España. 
2 Perfecto López. 
3 Cónsul de Méjico. 
4 Dr. Gustavo López. 
5 Director de E l Mundo. 
6 Director de El Comercio. 
8 Narciso Gelats. 
9 La Unión Española. 
10 DIARIO DS LA. MAUINA. 
11 El Tabaco. 
Primer pico, izquierda. 
1 Miguel Goner. 
2 J. L. Castellanos. 
3 Fernando Freyre. 
4 Próspero Pichardo. 
5 Gonzalo de Qaoeada. 
0 Leopoldo Canelo. 
7 Perfecto Lacoste. 
8 Eugenio Sánchez Fuentes. 
9 Antonio Martínez. 
10 La Discusión. 
11 Leopoldo Goicoechea. 
12 Luis Francke. 
13 José S. Carrerá. 
Derecha. 
1 Adolfo Cabello, 
2 Le Puláis Boyal. 
3 Sociedad Murciano-Valenciana. 
4 Carlos Fonts. 
(1 
6 Francisco Sal aya. 
6 José M. Collantea. 
7 Ramón Pío Ajuria. 
8 José Felipe Demestre» 
l) Augusto Martínez Ayala. 
10 General Carlos García Volez. 
11 Señor Várela Jado, Secretarlo de Jus-
ticia. 
12 E l Hogar. 
13 Francisco Tabernllla. 
14 La Marina Cubana. 
Orillés, izquierda. 
Marcos Carvajal. 




Tienen además tomado paloos, sin 
que nos sea posible espeoidoarlos, por 
ahora, el direotor de El Fígaro, los Uon-
des do lioena Vista, el Marqués do 
Esteban, Franoisoo dol Calvo y Ar-
mando Hernández. 
L a venta de luuotas, que ya es bas-
tante oonMderable, aumenta á medida 
que ao aoeroa el dia de la tiesta. 
DÍA DE IIEOIHO.—Bl próximo do-
mingo reoibirá á sus amistades, de 
ooatro á seis de la tarde, ni respetable 
oaballero seflor Joaquín M. Borjea. 
A esta notioia aOadireinna que en 
virtud de lo avanzado de la estaoión 
quedarán suspendidos, despuós del 
domingo, los rooibos que han venido 
reuniendo metiHualmente en la hermo-
s a residenoia del ¡3r. Borjes á numero-
s a s y dietingoidas personas de nuestra 
sooiedad. 
Esta suspensión se prolongará basta 
el oomienzo d e l Invierno. 
E L r A i W T T K c u T o JñiLv.z. — Da todo 
h a y en el i'arqueelto-JereA: el a r b o l a -
do es bonito, la sitnaoión pintoresua y 
el arreglo esmeradísimo. 
Limpio, diáfano y bello, fiólo neoesl-
taba, para su complemento, do un buen 
alnmbrado. 
Que hubiese luz, uncln y baeaa 
Ins. 
Y la luz es la alegría. 
Pero ya esto es uosa resuelta, gra-
oias al simpátioo y popular oonjejal 
don Pablo Mendieta, inspootor del a-
Inmbrado pflblioo, el ooal ha dispues-
to la oolooaoión de dos potentes fooos 
eltiotrioos quo bailarán de luz el boni-
to parque. 
E l movimiento de tranvías por la 
oalle de Mousorrate h a hooho do este 
parquecito nna oetaoión de espera. 
De ahí que al oolooar Mendieta lot 
nuevos fooos, no sólo embellooe el lu-
gar sino que haoo un beneflolo á los 
vecinos de aquella parto do la Manza-
na de Gómez á la vez quo al pAbliuo 
en general. 
Todos salen favoreoidos por obra y 
graoia del i3r. Mendieta, 
FATRBT.—Segunda fnoolón, esta 
noohe, de la temporada oómioa que 
por tandas y á preoios reduoidos ha 
inaugurado la Oorapaflía de iSerardor 
en el teatro de Pajrot. 
E l programa ha sido combinado de 
esta suerte: en primera tanda se estre 
na La Guardia Rural Cubana, obra 
arreglada por el señor Nicolao para el 
señor Serrador; á continuación, la 
pieceoita Valiente socorro y por ú'timo 
el Juguete Hoy entresuelo. 
Las tandas ¡á peseta! 
Luneta con entrada, so entienda; 
pues el paleo vale un peso y la tertu-
l i a un real. 
La Uompaflía tiene en ensayo Quis-
q>tilha, obra do la cual s* habla oon 
mucho elogio en la prensa de los ma-
drilee. 
BL F l O A R O Y LAS B L K O O I O N R 8 . — 
Desde hoy hálUse á la venta e n la re 
daocíón de E l Fígaro, Obispo (l'J, el 
nftmero extraordinario—número exce-
lente—do dicho periódico que contiene 
la vera eflglo do to los y do cada uno 
de los candidatos de los cuatro parti-
dos que en el actual momento bizarra-
mente se disputan así el dominio del 
municipio habanero como laBeimpalíds 
de la pñblica opinión. 
Es roatmeote un ofimero moy apra-
oiable, de gran valor histórico y expo-
nente á la vez d e los grandes y verda-
deros recursos o o n que cuenta el co-
lega. Si no tuviera otros títulos, y a 
bien reputados, este solo bastaría para 
su farnu. 
En el texto aparecen pensainieutos 
políticos do \Ü mayor parte do los oan-
didator. 
A manera de nota, direnu)a que on 
la administración dn El Fígiro, á la 
entrada, en cinco caballetes, figuran 
las matrices do los fotograbados. 
Es on gran éxito de E l Fígaro, 
BL NAUPSAOIO.— 
La luna en el mar riela, 
el mar ondula en bonanza, 
la nave rápida avanza, 
hincha el viento su amplia vela. 
Mas do pronto se oscurece 
la extenaión del íUmamonto, 
sobro el mar so lanza el viento, 
y el mar con él se enfurece. 
El Cantábrlco( en borraecaa, 
se agita on violentas furias: 
deode las playaa do Asturias 
combato lascostaa vaecas. 
Sombras de tétricas brumas 
empañan los horlzontof>; 
el a^na ae eleva on montea 
novados por laa cppumas. 
Y la nave, que aparece 
cobre sus crestas erguida, 
y otras veces pumorglda, 
naufraga desaparece 
Volvió la paz á reinar 
y, entre las olas, flotando, 
van otras naves aurcando 
la eu porfiólo del mar. 
A . V. P. 
EN AI BÍSU.—Vuelvo de nuevo e 8 t B 
noche al cartel de Albiso y á prirntr 
r a hora La Verbena de I t Paloma, para 
que s o luzca Concha Martínez, la tiple 
de Caramelo, dicho eea sin segunda 
intención. 
E n segunda tanda Angel Caído, 
por la misma tiple, y en último tér-
mino A7 Dúo de la i4/rtcana,donde tan 
to se hace ap'audir la gentil Cbarito 
Soler. 
Noche completa, por tanto, y á Al-
bíeu por todo. 
HiSTUBiBTA.—-A Juan Jaoobo Kou-
sseau, el célebre autor del Contrato 
JSmal, se le presentó un día un joven 
amigo suyo, quien lleno do emoción le 
anunció que pronto contraería matri-
monio. 
E l filósofo le hizo el siguiente inte-
rrogatorio: 
—Díme, ¿tu futura oa bella! Y ha-
biéndole respondido el novio que sí, 
Itousseau escribió en una hoja de pa-
pel el número cero, 
— ¿Ba ricat 
Otra afirmación del interrogado, y 
el filósofo anotó otro cero , 
—¿Es Joven! 
—¡Oh! ¡ya lo oreol sólo tiene 18 anos. 
Tercer cero . 
—¿Es inteligente! 
—Sí. 
E l filósofo de Ginebra volvió á es-
cribir un cuarto ce ro . 
—¿Ba buena! preguntó por último. 
Habiendo contestado el enamorado 
joven que era bonísima, lioosseau 
anotó un u n o á la izquierda de la serie 
de ceros , p»ra demostrarle que por 
esta sola cualidad tomaban valor to-
das laa demás. 
COLEGIO VIOTOBIA.—La ilustrada 
directora de este plantel de enseñanza, 
la sefiorita Viotoria l i . Vázquez, nos 
invita atentamente para el acto de la 
primera comunión de las alnmnas, que 
s e verificará mañana, á las siete y me-
dia de la misma, en la iglesia de Belén, 
Agradecemos la atención de la se 
nerita Vázquez y procuraremos eer 
puntuales al acto, 
DESPEDIDA.—Por la vía de T-impa 
se embarca mañana para NeW Yoik 
nuestro apreciable amigo d( n Salvalor 
González en compañía de su digna es-
posa la fleñora Antonia Kamírez de 
González. 
Los esposos González se dirigirán 
después á Saratoga para pasar allí la 
temporada do verano. 
A la vez que les deseamos un viajo 
feliolsimo cumplimos gustosos el en-
cargo de despedirles de sus numerosos 
amigos de esta sociedad. 
Avispe INOENIOSO3. — No puede 
darse nada más ingenioso que el sis-i 
tema de avisos de inoendios que está 
funcionando actualmente en Nueva 
Yfrk. 
En cnanto se tifa del mango do untt 
de las cajas do alarmo colocadas en las 
calles, la caja telegrafía automátioa-
mente á la central, por medio de loa 
puntos y rayas dtd alfabeto Morse, el 
número de dicha oa)>«. El aparato re-
ceptor de la central registra á en ve» 
automtUíoamonte el uúiuero en una ti-
ra de papel. 
El vigilante de guardia no tiene 
más que coger la clavija de aquel nú-
mero, meterla en otro tablero, tocar nn 
botón, mover nna palanca y eimultá-
neameute empieza á resonar on enor-
no gong en cada nno de los pneatos de 
bomberos do la zona en que ea;ó situa-
da la caja que dió la alarma. 
Cada zona está dividida on distri-
tos, y al primer golpo de gong no van 
al fuego máa qne las compañiau que 
están eu el dintrito. 
Al segundo toque de la nisma oaja 
acuden también lai uompafUa:* de los 
segundos distritos, y asi enocsiva-
monte. 
En cada puesto de bomberos hay 
dos gong.1: el primero, toca todas las 
señales de alarma para poner sobre 
aviso á la gente; y el secundo, f>ólo 
para indicar que los bombaros deb^n 
salir inmediatamente pira el lugar dol 
siniestro. 
Cuando esto segundo gong toca, de-
ja caer automátíoameute una barra 
que de la misma mr.nera abro las oa. 
(lenas qne sujetan á los caballos á sus 
pesebres, y los caballos están ens^fit-
dos á colocarse inmediatamcate en po 
sioión junto á los oarros para qne los 
enganchen. 
LA NOTA FINAL.— 
En unos exámenes: 
El presidente.—^Qué le daría usted 
á una persona qne hubiese tomado una 
gran dósls de arréuico! 
El examinado, después de nll^xio-
nar un poce; 
— Los últimos Sacramentes. 
Casino Español de la Habana, 
Bocción do Bocrso y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Se participa á los eoncroa sccioa qne cata 
Sección, dobidamento untorizad;), h.i acor-
dado celebrar el gran Huile de laa Florea 
el domingo ¡J de Junio, en los salones de 
esto Instituto. 
Será requiaito indlaponsab'o la presenta 
clón del n cibo del mes de la fodu á la co-
misión do entrada. 
Se rccuerrla á los scfiorcs scclos persena 
lea quo sua recibos no tendrán valldóz más 
que para una sola persona. 
Las puortaa eo abrirlo á las ocho y me 
dia do la noche, para el baile, y óste dará 
comienzo á laa nuevo y modia on punto, 
Al mismo tiempo se hace sabor (pío cata 
Sección está autorizada por la J u n t a DI 
rootiva para Impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
quo eetimare ernvonieute, «iu oxplicaciouea 
do ninguna clâ o. 
Habana, Mayo 28 do 11)01.—El Secreta-
rlo, Antonio ü. Vega 
Dr. M í U D 
MEDICO m m m 
f C f l í e r m e d a d c H d e i o * o í d e s , 
fíaslro-intcstisaleRy n e r v i o s a s , 
ConanltaH de 11 á 1 de la tarde y do 7 á 
8 de la noche. 
Muríille. e s q u i n a á trillceaa, alto». 
c m p IÜ ir 
E n f e r m o ? , N o ; a. ^ ^ 9 9 9 
Tampoco puedo decir que me encuentro 
del todo bien. Los frecuentes dolorcitos de 
cabeza,; el cansancio al menor ejercicio, 
(subir una escalera, por ejemplo); el des-
gano; la falta de disposi-
ción que algunos llaman 
pereza y que yo no puedo 
remediar; un dolor te'nue, 
pero molesto que siento en 
esta ó aquella parte del 
cuerpo; la perdida de carnes y fuerzas; la 
facilidad con que me acatarro; todo eso 
indica que me falta vitalidad. 
Qué debo hacex*? Cual es el remedio 
adecuado á mis males ? 
^ C U R A D O S . 
A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoco usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
a s L i m o - i T i i i ^ t o ? 
liii qao toios llevan en la esfera un rótulo 
que dloe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
DNIGOS IMPORTADORES, 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s , 
Para Personas Pálidas. 
C U R A D O S , ' 
DIA SI !AA O. 
RUe m«« eil4 coneeprtdo & U Reina do to lot los 
Baiun v Ubdro del Air.or Ileiinovo. 
E l Circular <<on H >n F.>llpe. 
( Témpora ) Nuedra 8ia. U-imn ds todoi !oi Han-
loa j Aiaaru dol Amor llomro J. ÜMX r.«;aeiut 
oonfeior, j Mai>U Angela <k« Mina , / u i K U ú o r a . 
Yu noy la Madre aol Am i t i i^rmi/io, u ico Uarlu 
Kiuuliima, por^vti «a H uur, ule* CU ua-or, hermorta 
HDcatiaa a l m a * A ka rj •§ de I>ior, y tu i u qve o 11.0 
Matre an oroaa rot recibí ella por h joi, 
A'lumái de que nra ana C A o f t j i a u i e n t e ncca'iTa 
Mairo, por^n) nt ao'.rot lo hemo< al'iu reootuonaa-
¿oa oumu « h j >» p tr ta ama lo Je-tO', c a n u d o anua 
de espirar le O'Jo; •ttuj tr, há a^ut a ta li ; .,» «efta-
lái.dule en la pono .a ae Jaan a t JUOS loa aont'rss. 
K^Us fuoron ti* All'm ts paUbMi q¿o Uijo a Maila 
a 1 amanl simo 11 |o. Loa á limos ouo¡*r ,̂ » qae bu-
cen las personas umad^s eu la b o r a «le 1» muene, 
•• aprecian en gran m a n e r a y tío p u e d e n olvidarle. 
¡Ab, dulcísima Martí, bienaraLturado el que os 
a m » 1 
D^cla el renerablo Juan Barcbmano á menudo 
entro si. • Vo amj á M«ili, jo quiero amar & M«rla. 
¡JL! j ouanto exiele el amor ue esta buota ĉ aUre 
al üo todos sus bjoi! Amenla o;nio un Kan Esta-
nislao K : i k . \ , el uui»i amaba tlorusmoólo A ojtn. su 
buena nn !r o, AoitnU como nu han ÍJUIS U/ns^ga, 
el ouat ardía tanto en el amor <ie KaiM, qae ap#u*s 
ola rtnüiM r el evo de su dakciaimo nombre, se le tn-
oondia el ooriaóa j la l.ama ponía ouloraUu su ro -
iro 4 la r l s t a de todos. Amema también como nn 
Man Bernardo, que la lUmuba raptora do lo> oora-
zonet. Amenla cuanto la han amado los Mantos to-
aos, qne no eabton yx que baooisa para Cvmjsirane 
su amor. 
F I E S T A S S L SABADO. 
Misas solemoos.—En la Catedral la de Tercia 4 
laa ocho, 7 en tas dtm<s Igleulas laa de costumbre. 
OcrMi a* Aarih—tsM 81.— •..oi .viy***.* >U4*tl 
4 la Reina de tortee los Santos 7 Aladre dol Amor 
Hermoso en S^n Felipe. 
Iglesia do Belén 
Kl lunes 3, primero do mes, dedicado a luí alma 
del Purgatono. 
Loa ejerolo 01 prlnolpiarAn 4 laa ateto j m^dla de 
la malUna, aegaiuts de ia misa de oomumOu y prftc -
tioa oun cánticos. 
Uanan indalgenola | linaria loa aoclca que coi fj 
saren 7 comtlgtren. 
18J) A. M. D. .G 8 31 
JUS 
I G L E S I A O E B B t l N 
E l día 3. del presoote mea, as celebrará 0 1 esta 
Igieslp, U gran b<sta ce 1>> syedida ue las Florea 
y leimiusoiúa dil cuno A Us tiele de la tu:d4 rz 
posición de ti. D . M , tcMilo, ejercicio do las fl <-
rea, sermón, cánticos 4 la Viigcn, tend clon j re-
ser»a. 
A M. D. G. 
37.3 4-28 
Sermonea que se han de pxedicax 
en ios pxlmeroo eela mosos del 
año 1**01 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Junio 2.—Domingo de la Santísima Trinidad: Ca 
nónlgo acAor Clarós. 
Junio 8.—Día sognudo. Preabltero aeflor Araojo 
Junio 4.—Dia tercero: L'anónlgo aeAor Feniteu-
ciarlo. 
Junio 6. —Santísimo Coipun Chiiati: Canónigo 
aebor Clsróe. 
Junio ü —Dominica InírcoctaYa de Idem: IIatt:U 
simo aeQor De4ia 
Junio 18.—Üclsya del Santlaimo Corpus Chrieti: 
Canónigo sefior Penitenciarlo. 
Junio ^0.—La Featividad de San Pedro / San 
Paolo: Canónigo sefior Penittnciario. 
N O T A . — E l coro empieaa 4 las 7J desde el 
21 de marso naata el 21 de septiembre, que da prin-
cipio 4 laa ocho y en Isa Fiestas de Tubia á Ina ocho 
j media, que son las siguientes: furlAcación do 
Nuestra H o n o r » , Domingo de Ramos. Jueves Santo, 
Viernes Hanto, Corpus Chrlatl j el Dominga de 
Besarrecoión 4 las cuatro y media de l a miba>ia 
E l A zomo. é Iltmo. Hr. Obispo d a y concedo ona-
renta días d i inuuijfenoia 4 los fieles, por o»d t ves 
qne oigan devotamente la divina ¡«alabra on los 
uias srnba ezpresados, rogando 4 Dios por la ezal-
taoión de la santa fo oaiolUa, o o s T e r s l ó n de los 
pecadores, eztlrpaolón de laa heroglas, j dom-a fl-
uea piadoaoa de ia Igleeia. 
Los sefiores prodict-dorea no p<i(lr4u encargar aua 
aermones 4 otro, aln lloenola ue S. E . I . , ni txten-
der su aeimón mas de modia hora, 
Por mandato de S. k. 1. ol Obispo mi sefior. Al -
fredo V. Caballero, tbto. Sooreia.io. 
COMUNICADOS. 
L i COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabaco», Oigarros y 
PAQUETl l ia Dfí FÍÜADUIÍA 
de la 
Viuda de Manuol Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o8«i d26-9 a4 1 M / 
Todos los que se enciíentrcn en las con-
diciones que acabamos de describir tienen el 
remedio en las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para los débiles, para los pálidos, 
para los delicados, para los flacos (de carnes 
y de espiritu); para los 
desganados. 
Cuando se toman las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams no se hace sino 
repetir lo que han hecho 
y están haciendo con e'xito millares de per-
sonas en todo el mundo. Y sabiendo esto, es 
innecesario y á veces peligroso experimentar 
con otros preparados* 
C u a n d o c o m p r e u s t e d estas puddHS 
examine las etiquetas eolor de r o s a a l 
trasluz. vSi son legítimas verá u s t e d vu | ti^tM? 
ttáépáfeiicía las palabras i r Í |^ 
Si no aparecen estas palabras EN TRAS- rj2J%M 
PAKENCIA (examinando el papel contra la 
luz) ha habido en gaño y debe exigirquesele devuelva GU 
DR. WILLIAMS HEDICINE CO., 
Schenectady, N. Y., Estados llnléos, 
Eifcacm 63 la única qno ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todus oau 
iil vla^ y tamnuos: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
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R E A L F Á B R I O A D E C I G A R R I L L O S 
í R i l a 
D E 
J . V A L E S y C a 
Fabricación esmerada de' todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son una verdadera espec ia l idad . 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constante consumidor do los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídaosc en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
U U m 98 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
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ANTIGUO Y A C R E D I T A D O BALNBA1UO 
P R A D O 67 y 69 
D t » . fáonlUtlTo: Dr. AUTURU T E J A D A . 
GIMNASIO TERAPEUTICO para Sm. SrUas- y NIÑOS 
DirlgMo por el repn'ado |<rrí«ior Morslonr «ASTON UOKOK. 
Bl nembro d* Un conocido y reputado profeior ei por i i ido en» |»r»ntU—de ¿silo para loi en-
forntoa qae ee a.-rneUn al tratamiento. j i . , 
E<la caí* ocentt ademií, CJU nuRnlflca» Imtilaclooei de aoar»tot de electricidad para el trala-
aienro dol UF.UM MISMO y i Ira» eDf<»rnie4adii en qae la ciencia h» raoorooldo in rftcaela. 
Uu depattanienio aodloado al MASAOK para el cual dUpone di nna p ro /e not a n o l u o k en cite ra-
mo <1« la medielua . « , Cl / 
Tione nn JoíUTtsmsntoreiírvido para mftuífurc (irreRlo de oB»») / otro para Miampo ( ara-
do d" oabotr) . 
b ifioi r dow&i departamentoi, ricaM»nte decorador coi todaa laa comodldadea apeleclMei. 
Kl cftiuloriQÜento ci t í abierto de « AM. i 10 PM. para haHoi de a«eo, y para baftoa, dnchai mé-dicas , itc , dn C & 
10 y do i & 6. 
c 9;!0 26 Myo alt 
m SE MOJEN, t m i L E R O S ! 
üftpaa de &gna maroa E L G A L L O , inglesas legítima^; botas de 
gom», chanclos de goma, hay en 
L A N U E V A B R I S A , a a l i a n o 1 3 8 , 
entre Reina y Salud. T e l ó í o n o 1,197. 
Todo de oopírior calidad, etpoialidad de la oa«« qne recibe de Bnropa 
y IOH Mst<4dü8 üuidos ol mejor calcado para SRAtí., U A B A L L M R O a 
Y l í i S ü S y véude & preoi)8 baratísimos. o 945 alt 13 2J M 
pa 
A Y Í S O importante. 
Re adHerte al páb'.lco nae la« mtroa* d« tlntn 
el cabalo tital.idi T I K T ü B \ AMKHl 
ti * m (Uion )fl eioritoa en eipaflni j í:*t\-
céa, IO oapor4tlU3 ea a*t* plaa« por eeontara omr-
gtda acti) el nolailo A idroo, ht paaado e i ab;olot •. 
propiedvl & la ns'ijra v.aáa del primUiro tnrestor 
Mr. R j \ f , í r t r x i » , é hijo, á n l 3 « á qoe ponondcs ; 
la úoioa qae poieo tan macatUioio teceto. Suri 
peraejriido ante loa tdbnn ttei qa leD compre ^ v «o 
d* tlnl-ura A nerlo.inn d « A. Mor* 01: qasda proh l 
bldo t txpOJi lor dtoba lUita.'a. La qaa ae T. tnda aer> 
la lacUl-na •mo'icAnA de Mr Uo*^ antea a tablo-
oldo (l-U Hat I»':.•••,Ir•< • 169) eari*. O p hito prln 
clpal O'Rellij i l , t i e n d a Mi Naoro i oitmo f r n é 
beie. 'r • • o an peía pluta la a^jtta, I* v, • h i .»• . 
j U mi' hnena. ,/9B6 4a-2a 26I-H.)> 
A S O C I A C I O N 
D S 
DepiiilídelCowrcyelaHaliaDa 
6 c c c l ó n de r i l a r m o u í a . 
Socxetaila. 
Ksta Seocióa debidamente antoiita-
da ha acordado abrir roatrícola pare 
nna clase de bandurria y guifa rn, 
coja eoseDanza empezara e1 día 1? de 
jnnlo próximo, habiéndose Befit-ladc 
para ella la hora de 9 á 10 de la ooche 
de todos los días laborab'ec 
Las matrículas se expedirán a \ o t 
soGores asociados qne las eoliciteo 
desdo esta lecha en esta Secretaría 
todos los días no festivos de 8 a 9 de 1̂  
noche, prévia presentación 1e) recibo 
de la cuota social del mes en qae haga 
la petirión de ella. 
L a explicación y enseñanza de lo 
mencionada ennefianza estará a cargo 
del profesor D. Vicente AWarez To 
rres. 
Rabana 24 de mayo do 1901.—E 
fckoretario, Luis O^stellote. 
3i66_ alt Ba-2) 
LICOR 1 BREA 
Y K Q K T A L 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, alpunos de ana manera 
prodigio?a, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afeccione» del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis: es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene une acción tónica 
sobre todo el organitmo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en fe 
BOTICA y DMIJERIAieS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
i ¡ ü 08STAWTI 
EL O R A N 
d e p o r f l a n t e s y l a x a n t e s 
c o n o c i d o s , l a M A G N E S I A 
S A R R Á s i g n e t e n i e n d o l a 
p r e f e r e n c i a p a r a c o m b a » 
t l r l a s A c e d í a s , I n d í g f e s t í o n e s , 
J / q u e c a s , M a r c o s , y d e m á s 
e í t e c f o s p r o d u c i d o s p o r 
i r r e g u l a r i d a d e s d e l a p a -
rco d i g e s t i v o ; a s í c o m o l a s 
e n f e r l n e d ' a d e s d e l HigAáo, 
V e j i g a , etc. 
t ? o r d i c h a s r a z o n e s y 
s o b r e . , t o d o p o r s u e s * 
m e r a d a é i r r e p r o c h a b l e 
p r e p a r a c i ó n l a 
• U W N U E V O S O M B R E R O _ 
"HAT BLEACET 
YA Ucgnron las tan celebradas pastilhs para lavar y blan-
quear Homlireros de jiidjapa y de todas clases fle pajillas mué-
¿lea de uiuAreSj cestos, et:. Una pastilla limpia nn somBrero. 
rKEülO; Un paquete con 8 pasUlas 20 íts. plata. 
BsenvU Al Interior 1 como mneitra, al rsotbo de i vatro tellci de á 3 
cnKkJOi , li le da porto j con direeotonei en etp»flol. 
De routa por MIRANDA BBOS—Bf>otoe de rieTltor'.e.-San Ra-
íiel 18, T en el V A L L E D E L Y U M U R I , Mnralla «l y f6. «. | 
c 913 alt 10-2ÍM 
H O T E L J E F F E R S 0 N 
ion. IOI y loo l U t é bliUe IS11' 
K d l f l c i o CIIIIMIritltlo i'<ttii|>l<>(niiicnto a 
pmolia do TIICK"-
]•'.:{>• i-lf^atilr, ( ( i i i i i " l n bien situmlo 
liotil, M<III i u it iilriiu nlc icfunilinlo ftl 
KII tnubilinilo y «Icioiado, COIII.'IIKIO lioy 
con InioM)- , ¡iiiailíimciitii:., i on liafios y luz 
tlci li l i a p a i a l a n i i l i n H . 
1<;| holcl ]< lli-r.i.n ciunO'dc l"» incjorc» 
HÍtlUidoH v m.Vi iM))ni laU' ; i de la C i m l a i l de 
Nueva N'oik, v t s l í i m u l i t a d o ion lodos los 
i n i i lantoi nodm nos . 
Se h a l l a en la t a l le i.snul liste de Incono-
< ida p laza d o Pnion, y íi pOQQI minutos de 
distancii Helos nrlnclpalea tsUblecimiéti] 
tos, kMtttpi y i'Iulis , y íi Una cuadra tlei 
e levado de la ' l e t i c í a a v e n i d a y t alk' i . i ' . 
Para niavor l oniodidad <le las (ainllmn 
Hispano Amei it an:r ' • la n t a CUMItm con 
dependientea de Beutaunnl qus^iablati e l 
C a - . l r l l n n o . 
Jlabilai imi i en coinida y lodo servicio, 
desde JA.SO en adelante. 
RablUCion sin pomidai desde Ji.oo en 
ndrlantc. 
Hay nscetiBor y también luz eléctrica en 
toda la casn. 
Bl Sr. Ricardo Pastor, representante 
por nlgunon nflos del Hotel Pasnic, en la 
llábana, y boy encalando ch I Ueiiaita-
im uto Hupano-Americano de esbe notel, 
• r . uidai.'i laminen de n < ilm á MIS a ni ir.":, 
rn los muelles .'i la lleRadn de loa vapores, 
del despacho de sus c<iuipajes y ele todo 
cnanto lueoc necesaiio para comodidad de los mismos. 
J. K . < i« l i i l l i i - ' r o p l o l n r l n . 
r 
EFERVESCENTE, 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
e s p r e f e r i d a á t o d a s . 
S u a n t i g u o c r é d i t o y 
m u c h o c o n s u m o a s i l o 
i u s t i f i c a n . 
P a r a s u g a r a n t í a e x i j a 
s i e m p r e e l n o m b r e d e l a | | 
FARMACIA Y DROGUERÍA i 
LA REUNION | 
JOSÉ SABRÁ. HABANA | 
r. i8i S13-39 K 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaí í l lc-
rí», C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y ap lazo? . M. Pola, O'Reiííy 10Í. 
O 847 26a-4 My 
G e n t í o de A r t e s a n o s 
de J e s ú s del Monte. 
Sodtdad de Instrucvióny Recreo, 
BECCETABIA 
Acordaáo por !n Ja i t i Directiva de Oíte Cent-o 
celebrar el tradicional biilo de las florea lanoch? 
del viernes 81 del corriente, el cual es da gracia p*-
ra loa Befiorê  Eosiog, siendo requisito mditpcnsa 
b:e la preter.tsci'n dd úUimo reoibo para tener ao 
ceso ai looal,—JtsíiB del M.nte, m ŷo 28 de 1801.— 
E l Secretario, Ja^é M? Rodiíenes. 
3780 8a-í 9 
S U A K E Z 45. 
C H O C O L A T E 
D E 










UTRJTIVO Y DIGESTIDO 
' M ' — 
g L A S E S r 
EXTW Niitiu. 2 
^Ll^ejop0 del p u l i d o . 
MARCAS 
A U ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
fltHI | « » M17t 
4t Habana Elegante 
C A S A D E MODAQ 
9? I 
Sa acaban de recibir loi ú't'iu.m modcloB 
en IOMBBBBOB, TOCAS y UAPOTA8. 
P ü i r Aloarez de Alonso. 
Neptooo 70, frente á la Filonofía. 
D e p ó s i t o y escritorio, S o l ns . 8 5 , 8 7 y 89 . 
o 805 1 My 
». «̂ 8 «It, r t i n W 
O N H l B l s i O N M l f i 
Señor Editor.—Sívaao informar A sus loc-
torofl que el me oacribon confldonclalmento 
es mandaré por correo on carta eellada el 
plan que sepul y por el cual obtuve el ros-
tabloclmlento permanente y compacto do 
mi ealnd y vigor varonil deapuóa do añoa 
de Bufrimlentofl do debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea débiles y atro-
nados. 
No es mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fal robado y estafado por cbarlatanes, has-
ta casi perder la fo del góuero humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
[-goroso y fuerte, y con deaoo de hacer co-
nocer á todos esto medio cierto do ourarso. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, Mich. 
EE. Uü. c Ü14 21 my 
F u e r a t o s e s 
Jarato b o n z o - b a l s á m i c o á b a « o de bromoíormo y clorhidrato do 
b o r o i n a , p r e p a r a d o p o r el Dr. Vi l loga» , m é d i c o y farmacéut ico . 
Es el ÚDÍCO en su clase, como nueva conquista moderna de la cien-
-Bs el mejor remedio para curar la TOS. 
Loa catarrosos crónicos, los tísicos, loi asmitlcos, la toa ferina de los niños, en-
contrarán rodedlo segura y cura radical oon el Indícalo Jaraba conocido ya en todo 
el mundo y recomendado por tolos loa médicos. La mejoría so nota deede el primer 
día Dotailea d i cómo y porqué obra la medicaolóa, so vorin en los prospectos. 
De venta en todaa las farmacias. Si su farmacéutico no lo tiene, que lo pida al 
Depósito Contcal, Droguería del Dr. JOHNSON, Obispo 55, Habana. 
alt 
EL LOÜVRE 
O U I B P O 10G. 
cía 
La primara casa de éptloa do U Hulmia, 
recomendada por todos ios oonllstitói Hace 
toda clase de traimjoa J es la quo tníls ba-
rato vendo, 
üleccionoH do crlHlalcs, gratis. 
3573 13 22 My 
36r2 al8-57 mjo 
CUBA 
P A R A B O R D A l i i 
y al^odouei brlilante*, 
en diferentei gru»toi y torcido», en maioi y m»-
dejai. 
I>1D1 T I Í I C T Í . Sedal pmr»», algodonei 
1 A l i / l I R J C i l X . brillan tea y ramií», en o-
Tilloe, o rreteleay madeja'; !«• hay para hacer y 
mrcir malla, encaje, ele, Caneráí, Java «nperlor 
y otra porción de articaloa necesario! para traba-
ira do agoj». todo 4 precioi redneidoa. 
Se ba reJbldn otra partida de las maqalDitas de 
l ordar L A J O Y A , y se detallan al Infimo precio 
de $ 1 2^, con nn Jnego de h- Jas do dibujo y oe pa-
pel ae eatoar, cada ana, yol actedllado JABON 
M A R F I L k 10 cenloTo» la pastilla. 
Todo se llera á domicilio y también se giiven 
pedidos per correo, enviando oon la orden ol Im-
porte tn giro postal ó en sellos de correo, según sn 
importancia. 
J . Ck C a s a r i e g o , 
M e r c a d e r e s 2 
3751 8 29 
Realiza nn gran enrtldo de 
ropre doTeraao ptra señoras 
y cvb&lleros á preoios de gan-
g»; hay de todc; así romo to-
da c a*e de ciueniin, prendas y objetos de fantasía. 
3192 18a-17 My | 
H e y d r i c l i E a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos preinlaloa ea la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas (Je Máquina—Oordeles é hilos de todas clases-Fabrioftoión Especial. 
Se facilitan ^ P ¿ ^ p0r ma7or. 
Tal lapiedra 3 ,5 y 7'—Apartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
MKDICO ÜUDLISTA. 
Jefe de clínica dol Dr. Wooker en París, segia 
certificado.—lloras de consnHa de 12 á 6 tardo.— 
Para pobres enfermos do 8 á 10 maBaua. Bol «0, cu-
tre Aguacate y Compostela. e908 36-19 My 
Dr. @ál79z Chúllem. 
MKD10O C I R U J A N O 
l e l a s Facultado» do la SD&bsr.K y 
N . T o r k . 
EipeolallBsa en enfermedades «oecetae y 
aernfas ó quebraduras. 
Gabinete (provisional mente) en 
6 1 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oonsoltai de 10 ft Kí y de 1 á 4. 
G R A T I S P A R A L O S POBRlíS. 
T 79» i My 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UIUNAKIAS. 
ESTRECHEZ E E LA UUETUA 
Jesús Marta 88. De 12 i 8. 771 t-My 
D R . T A B O i ^ D E L A . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Enfermedades de 1* boca en general, médicas y 
onlrlírKloas. Consultas diarlas do 2 á 4. Indostrla 
n. 126 o 70» afi 1 My 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
A B O G A D O . 
Mercaderes 2, ontreauelos. 
O 938 al» l3"28 Mr 
Médico. Cirujauo» Dentista. 
Monte 51, frente al Parquo de Colón. 
Loa oarroa oléitrlcos dal Cerro y dal Príncipe 
pesan por delante de la puerta cada dos minutoi;. 
L a tnaaera mejor de curar 'a dispepsia es com-
ponerse la dentadura. ¿788 '/6-30 m 
Dr.FrasciscoP HsMlrZfRoirípez 
E8PECI1LISTA 
en afecciones sifilíticas y venéreas. 
Cura estas eofermedadea por procedimkntos 
científicos do éi i to spguro y n3u/ modernos. 
Coasnltas de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
8704 26-28 ray 
paara e s i s r m a s <ae.l pecho. 
TratMaienío aspeoial úe las afecciones del gul-
- dQ los bionqnioB. Heptuno 117, do 13 á 8. 
e7»2 l My 
36 ia i'SSs de BenelíceacíR y Maternidad. 
Ss^eoialls!--» en las eníemedade» ds lo* nifiot 
: raédioas y qnirürgioRs). Conp-alttiS de 11 & 1. Aguias 
tOSJ. Teléfoae S24. C Í78 1 My 
Eusebio de la Arena y OizsSss. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O- Eeill? M , 
C 931 26-26 My 
DUgnfistico por al análisis del sontenldo eetomii 
proeedimiento que emplea ol prefeser Hayeie 
Sel Hospital 84. Aníonlo de Farte. 
Coaitíltas de 1 á 8 da la tards. LBrasssriUü n. 74, 
»1ÍOB. Teléfono 874. c í 2 9 18-25 My 
Carlos J, Párraga 
Domingo Mésdez Capote 
A B O G A D O S . 
Han trasladado su estudio á Habsna 123. 
1748 7&--50 MB 
»184 t NÜFTÜNO i 3= 
-1 My 
Sspociallcta en esformedaáea ¿e Ies ojos y de los 
oldof. 
Ha trasladado un domidiic 6. la calle de Campe.* 
cario n. 180.—Consaltas ds 12 & 3.—Teláfono L W ? . 
í» «Sí í Jly 
Cansuití,?; Lunas, martes,? miércoles do dooe i 
íB&tro. OnhAfa. G103 " 152-15 15 
J^larí&ir.erJo, cossaUa» y operaoionea do 1 & 8, 
ais í f a s d g í | . OmoS—NAEíZ—GABGAKTA. 
^77? 1 My 
íísoiía Snrís ce litr, Profesora. 
Da clases do íastrnccióa á dúmlciiio, de dibuja, 
sobre tola oíase de géaeros pira bordar ó pintar; 
bordados do todas clases, frutas y-fiores Imltanílo 
á las naturalos; aderaos de lindas to lderas caladas, 
y objetos de ares y de lujo para ragaloi Precios 
conTencionales y adelantados. Diaria 12. entre 
Suárez y Faatoiíi . 5178Í " 4 Í 0 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. Q 1 E 
D O C T O S C O L O N 
C I R U J A N O DENTISTA.— Ha trasladado su 
f abineta dental á Salud 33, altoa, doíide sa ofreoe su numerosa clientela. Preaios favorables 4 tidas 
as olisea. HO» 2á-5 My 
Dr. José de Cubas y Serraíe 
MEDICO DE LA CASA DE SALUD DEL 
CENTRO GALLEGO. 
Consultas de 12 & 2. Dragonee 108, altee. T. 1429. 
C 880 2S-15 My 
COLEGIO FRANCES 
Fondado en 1S93. 
OBISPO N. 56, A L T O S . 
Directora: Msdemoiselle Leonie Olivíer. 
Enseñanza elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, TaqUlgr*fía,'Solfeo, eta., por 
un centóa monsual. 3793 26-30 m 
Médico üel Asilo Huérfanos de la Patria 
mFEEMBBABES D E L O S NIÑOS 
¥ D E L O S OJOS 
Especialidades practicadas en lea Hospitales de 
París y en la clínica del Dr. Galezowíki. 
Consultas de 12 á, 2, Gervasio 180 A. Teléfono 
M26. o 882 26-15 My 
S S D I C O - C I E O J A K O . 
Kípeolalista en partos y wiíemedaáes jaKaífef, 
ConsBlta* do 1 É 2 en Sol 79. Dcsainiía Sol 58 
eltoa. Teléfono B65 n 771 78 -1 Ab 
A los colegios y familias, 
Una señora prefísora de toda dase de bordados 
desea dar lecciones. De las doce en adelante Fstre-
Ho 131, cerca a Lesitid. 3699 4-2 i 
U n a s e ñ o r i t a profesora de piano, 
se ofrece á los padres de familia. garaj^tUsndo el 
adelanto. Precios por ajustó, Ccmpostelti í3 . 
3642 , J % , 4-24 
Colfg'o de í'ií; y 2^ Epselaaza 
Preparación para las carreras especiales. Aca-
demia de ing-léa, francés, comercio y! taquigrafía. 
Las clases conticuarán durante el wraüf». 
Pr'eoios módicos. L A M F A R I i f f i A 78. 
3409 alt 1 5 - l ñ Mr 
INSTITUCION FMIWCSá, 
Amargura 88, 
Diredoías: Miles. Martincn'et Ki->lerre. ídio-
mis francés, espaflol ó inglás. Se admiten pupila», 
medio pupilas y éiteíñas. Se facilitaB^nospeoios. 
3686 13-26 m 
T T N PROFÍÍSOE CON T I T U L O D E L l ? E N -
%J ciado en FiJosofía y Leíraa y con persona5 que 
garanticen ÍU competencia y moralidad se ofreoe á 
los padres de familia y directoría de planteles da 
educación para dar c'ases de 1? y enstSanza y 
da splicaoión^al comercio. Dirigirse por eicriso á 
J, P. sección de aunóles dei Diario de la Msrina.. 
» I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 & 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Sspeciallsla on sníerraedades msnisl&s y nervla-
«as.—15 años d% nrAotioa.—ConsultBP da 12 á 2, 
Salud n, 20. aaq. &8. Nicolás. o 773 l My 
C l a s e de I n g l é s 
E l prefesop Mr. H. Brcwn, recién HegEdo y na-
tural de laglaterre, habiendo sido prc f. sor de I n -
glés, Francés, Griego y Latin, en la Uuiversldad 
de Loudrís, abrirá una clase de lBg?éj en la calle 
Riela 117. E l prcfdsor posee muchísimas cartas 
de reoomendaeión ce los mejores onlegios é Insti-
tutoh da Europa y el mósodo de enseñiPsa será el 
me jor conocido. 3621 9 23 
Profesor de ins t rucc ión primarla. 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidsd, ofrece sus sorvl-
oios á las f ñmlli&s que deseen utilizarlos, bien en la 
enaeSanss, bien como administrador delincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da esto diario. O 
iBBgaBaai m m 11 ni I  m nimii i n n mu i • 
alalia 
Mádloo honorario del Hospital de San Lázaro de 
I» Habana. — E N F E B B i E U A D S S D E L A P I E L . 
S I F I L I S Y VENBESO.-GoasultaB de 12 á 2. Je-
Bts María 91. o 7̂ 3 1 my 
Uirujano Dentísts, (Coa ¡S? sSog da práotica.) COB 
WUM T operacionoa de 8 á 4 en ÍU l»bo?&íoí!í> 
Eíoaítad n. 62, entiíe Concordia y Vhrsuáas. 
°769 .x JÜJ 
ü \ I B . I D 0 1 3 
P a r a los quehaceres 
de un establecimieito, se eolicita un joven de 32 á 
14 ÍL̂ O?; so piden referencias E n Barnara ?5 in-
fürmtrá.n. 380 4 í r 3 1 — 
DÉ S Í A C O L O C A R S E una señora peniEsnlsr á lechj entera, la que tiene 1 nena y abundante, 
da tres mesen de pjrida: tiene 1 llínas recomenda-
ciones de las casas donde estuvo criando. San Lá-
zsro Kt, informan á todas horas. 3816 4-31 
S a n L á z a r o 2 6 0 y 2 6 2 
Be solicita una crisda de mano que sepa su ob'ua-
ción ; traiga buenas referencias. 
3803 4-31 
P A P A C R I A D A D B M A M C S 
y manejadora d-̂ saa colocarse una joven peninsular 
que sab s cumplir cou su obligación y es cariñosa 
con los niíioB. Tieno quien responda por ella, Itfor-
mss Concordia 143. 38C9 4 31 
S~É D E i E A BAÜER E L PAR&ÜERO de tíoa Joeé Valí, natural de Aviñó, Catalcñ», que Us -
go á Cuba £ principios do la guerfa del 93. Sus liar-
manos Juan y Fiaacleco valí, agradecerán las no-
lloiae que se lea envíen á Sol n. S9, 
Sél i 8-31 
U n a criandera peninsular 
de cuarenta días de parida, con buena y abundante 
íec-'e, reconocida por les médicos, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien !a garantice. Informes 
Escobar 117 de 10 á 5. 8812 4-81 
B U S O X J I C I T ^ . 
una buena criada de mano, blanca, peninsular, pa-
ra el servicio de una casa. Oficios, 23, altos. 
U n a criandera peninsular, 
con buenas recomendaciones, desea colocarse & 
lecha OÍ.tara, que tiene buena y abundante. Paede 
versa su ciño. Informes, Morro 22, 
37 5 4-30 
ÜNa. C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres meses de parida y con buenas recomendaciones 
deeea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Informes ^us iiro 14, entrada por A -
guila 3798 4-30 
U h á joven peninsular 
desea eclooarsa de en ada de mano 6 niñera razón 
Espada 12. 37?4 4 30 
Se desea âber el paradero 
de Mttias Vidriáy Félix; razón Espada 12, 
8795 4 31 
U s a s e ñ o r a peninsular, 
desea encontrar colocación de cocinera en estable-
cimiento, Sabe cumplir coa su obligaoióa v tiene 
buenas relereacias. Informan Cienfnegos 23. 
8773 4-30 
U n a criandera peninsular • 
desea colocarse en btiena casa con buenas referen-
cias, t-'en^ buena leche y está reconocida por él 
Dr. Hernández. Da^áa razón en Latnparilla 69, 
por Bernaia, zapatería. 
87f.7 4 80 
BU S O L I C I T A 
una criada da mediana eaad para lavar y cocinan 
para dos peraonss, blanca ó de color con buenas 
rtf ^rendas. Icduetria 72, altos. 
P791 4-30 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de cuatro meses da parida, cen baenas recomendaciones, 
desea oolocar^a á leche entera, que tiene bnena y 
abundante. lofomea Prado 3, fjnda L a Punta, al-
tos. 377i 4-SO 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E Criado de mano ó para cuidar un enfermo ó bien 
para acompañar una familia un señor que tiene bue-
nas referencias y es muy entendido en lo que soli-
cita. Infjrman café L a Polka, vidriera. 
3783 4-r0 
Cocinera peninsular. 
Desea co?ocarsa una buena en casa particular ó 
establecimiento, prefiriendo lo último. Dan las re-
ferencias que deseen. Dirigirse á Maloja í 9. 
3781 4-30 
L U Z 19. 1. 
Se desea una muchacha de doce á quince años 
para ayudar á los quehaceres de la c i s a . Sueldo $3 
6 vestirla y calzarla^ 3775 4-30 
U n a joven peninsular 
desea colooarse de criada de manos ó monejadora 
la qne tiene buenas récomandadones; informarán 
Qaint» del Conde de Saginto, primer cuarto, Ve-
dado. £763 4-29 
ÜNA S R A F S K I N S U L A R Q U E L L E V A muchos años en Cuba, fué de la a i fara del co-
mercio, pero boy se ve en necesidad, desea coloca-
ción do costura, cuidar de una oasa, ó hutrnir ni-
ños, pero ha da ser con familia oatólioa -Recibe ór 
denos en Sol 73, de 1 á 4 de la tarde. 
S7«4 4-29 
conocer los precios de la 
P A E A A M U E B L A S Y A D O M A R OTA OAWA CON GÜSTO 
Y POCO D I N E R O . 
U n juego p a i a cuarto 6 2 pesos. 
Otro id. p a r a sa la 34 „ 
Otro id. para comedor 37 99 
U n juegui to con t a p i c e r í a , 5 piezas, 
cosa d e g u s t o - 6 0 „ 
c r i s t a l de dos luces $ 15.90 
D e bronce 6 n i k e l i d 6.30 
D e pie p a r a mesa — - „ 4 O O 
Hay surt ido p a r a todos los t a m a ñ o s . 
B a r i l l a s de tres metros^ á 6 0 centavos tina. 
Láminas sueltas, grabadas ©n acero de la renombrada fábrica de 
(aOUPiL Y CIB DB PARÍS, representando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas ó históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pesos una. 
J o y e r í a con b r i l l a n t e s . 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
tes, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a y esmeraldas, r u b í e s , bril lantes, perlas, turquesas , 
ó p a l o s preciosos y záf iros á granel que se venden por 
kilates* 
O T R A * E n i r a á a franca á todas Üofás . PxoGioá rüarcaáos . 
1 M o 758 
Premiada con medalla de bronce en la íLHima Ezposloión de París. 
Cur% la debilidad general, eaorófula y raquitismo de 1 os n i ñ o s . 
„ 0£9S6 *U 26-31 My 
U n matrimonio peninsular 
desea colcearse, la aefiora de camarera, criada de 
mano ó manejadora, y su esposo de ooohero, por-
tero ó cocinero, tiene quien responda por ellos: in-
formarán Soledad n. 2. 
8743 4-29 





U n a buena lavandera 
que sabe bien su obligación y oon persones que la 
recom'endon y respondan por ella, desea colocarse 
en una oáea pert'calar ó bien lavar en su case. I n -
foriües: San Miguel 524, ac-esoria. 
3749 4 29 
Arturo Mañas j ürpiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 56. 
O 781 
T e l é f o n o 814 . 
« My 
Dr, José Várela Zequeira, 
Catedrático Jefe de trabajos anatómioos de la 
Facultad de Medicina. Director y cirujano de la 
casa de Salud fLa Benéfica.» Coasultas de 2i & 
Prado 34. c 759 i My 
A N G E L F . F I S D B A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica oon prefeíoncia á la curación de eníer-
medades del estómago, hígado, baso é intestinos y 
«nfemedadae de niños. CoEEültas diarias d® 1 á 8. 
Lu«28. c 9C6 28-20 My 
E&m6n J. Martinai, 
A B O G A D O . 
Be he trasladado á 
S A S I G N A C I O 44 faltos) 





Este almacén acaba óa recibir un inmenso surti-
do de instíumeníos para orquesta y banda militar 
de los principales fibricantes de Paiís, que reoliza 
& precios de fábrica. 
Ciaiineks tU Lífebre, cornetines de Béseos, 
trcmboEís de Rotoh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tones neo; tdem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. B^mbar.'Hnej da B;seon j Botch, de Milán, de 
3 cilindros, á 6 centeice?; icem de 4 oiÑndros á 7 
centínes, idera de otros fVbricantes á S y4ceTite-
res. Flautas desde $3 & $6. Violines desde $3 á $!5. 
ViolonecHos * $18, Arc^s de violin de $1 á $3. A -
triles á $2. Métodos de selfeo de H Eslava en par-
tes sueltas á 30 cte , las cuatro paites juntas $1. 
Piezas do éperss, ralse?, po!kis, marchas galop, 
etc , etc., á 20 ct8. Fundas de piano de $3 3) á 
$10.60. Motrómoncs á $150. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolines do $3 á $18 una, Métodos depia-
no L e Carpentier, Lemoine, oio , et3., á $1. Todos 
los estulioa que se das en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para les comp^tores. do pianos á precies muy re-
duiidoe. Se afinan y componen planes. 
entre Amargura y Téiieste Rey, 
3193 alt 9-5 
Cuba 24. 
1 My 
O C U L I S T A 
Ha regresado de en viaje & Paria, 
Frado 1G8. sostedo de ViüanusTE. 
0 768 I M y 
SE S O L I C I T A una persona que no tenga pre-tecslonas de profesor y que toque á primera 
vista ei piano, para acompañar piezas de canto. Se 
le pagará buen sueldo. E n Sol 63, bajes, informa el 
Sr. Vandrell, á todas horar. 3712 £- ,9 
U n joven peninsular 
práctico en el servicio y ocn buenas recomenda-
ciones, deeea colocarse de criado de mano en una 
buena 'asa. Informes Mercaderes 22, 
3768 ^-39 
P ¿ R A CRIADA. 1>E MANO ó manejadora, de-sea colocarse una joven peninsular, práctica en 
el servicio y con buenas recomendaciones. E n leu-
de algo de costura. Informes Empedrado 41. altos. 
3739 4-29 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lübricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
n 787 
S £ AlaQUZI^JL 
UN H E R M O S O L O C A L , L U J O S A M E N T E D E -
C O R A D O propio para escritorios 6 estableoimiea-
toa de lujo. Hállase anexo ti café de Tacón, frenta 
al Parque Central. E n el mismo darán razón, ad 
como de la venta de una máquina para helar, con 
gran economía do nievo. 
C 926 lBa-.24 .lBd-55 My 
nioe and ventilated rooms wltb all moderni impro-
vements and comodities, beautlfuly furnishod. Tho-
se havlng balcocies &t SO dollftrs onrrenoy a month 
and albora havind iusida VÍLWÍ at JU ddllar* 101 
Galiano et comer San José, «ntrance by San José. 
3778 4-E0 
BU E N P U N T O . — S E V E N D E S I N I N T E R -fención tío tercero una m8gnífl3a cs.aa fabiioada 
á l a m a d e r n s , losa per tabla; mide 12 por 40, con 
zaguán, hermosa sala, cined grandes ouertos corri-
dos y uno alto, saleta de comer, docina, baño y dos 
inodoros, patio y traspatio. Informan San isidro 12. 
Í634 8-26 
POR A U S E N T A R S E por enfermo el dueño de un establecimiento, lo vende con acción á la ca-
sa, araatOítes, vidrieras y un resto de mercancías. 
E s propio para 153a clase de gires y estí situado en 
la calli de mas trándSo.éo esta oisdad. Príncipe 
Alfonso n. 237, darán razóo. S M - , . - e-'35 
la casa n. 9 do la calle de la Z»nja. Para informes 
dirigirse á Keiná n. Í0- fonda. 
36Í4 8 23 
hermosas habitaciones amnebladad y oon todas sus 
comodidades en Galiano n. 101, entrada por San 
José. Las habitación$ji oon frente á la calle tienen 
preoiosoa balcones. Freclo jor mes $¿0 oro ameri-
cano. Las interiores $16. 3779 4-Sd 
Sa alquila la espaciosa y cómoda oasa Damas f>7, tiene zaguán, 2 ventanas, 5 cuartos bejoa y uno 
alto oon mirador, buenos pisos, despensa, inodoro 
y acometimiento. Está acabada da pintar y tiene 
agua y gas en toda ella. L a llave é informes Jesús 
Mgría 44. 8793 4 -80 
Se alquila en 102 pasos oro español al mes la casa calla de los Ofldos n. 60. Está la llave en Oficios 
n. 68, Vaquería. Informan en la calle de Obrrpía 
n. o?, prinoitía1, do 1 á 8. Sr. Alderete, 
3786 4-80 
B u casa d é familia, Consulado 1 0 3 
bajos, se alquila una habitación con vista á la calle 
ItijcBamente amueblada, con toda asistencia, £ un 
matrimonio ó dos cabsílercs respetables. 
3/58 4-§9 
S B A X Í Q U Z I I A 
la oasa Revillsgigedo n. 25, á una cuadra de Mont;i 
compuerta de sala, saleta y cisco cuartos, muy fres-
ca y Moa. Informan Virtudes 141. 
3781 . 8-29 
Por tener que ausentarse su duaño para EepaBa 
un taller da lavado oon buena marchanterfa y bue-
nos precios. Informan en Tuba 129; preguntar por 
Pedro Salnz, de 7 á 5 de la tarde. 
SU6 15-15 M 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposlción de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Ños queda un resto de fornituras para 
pianos qüe se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta ©asa qn© ofreee la 
ventaja de tener ted© s s u s artie ti-
los marcados con s u s precios. X^a 
entrada es l i b r é á *odas h o r a s del 
día. 
O a i a J. Borbolla 
P H O X I M O A L P A R Q U E 
Se alquilan habitaciones fcesoss, amuebladas, ocn 
toda asistencis, desde 2 centenes en adelante. Vir-
tudee n. 1. etqnina á Prado. í7ó4 4-29 
M a g n í f i c o s bajos. 
Se a^ullan en Luz n. 6, con 6 grandes habitado 
neo, cala, (aleta, salón de comer, cocina, baño é 
inodoro. Informan en la misma á tolas horas. 
£753 4-39 
E n 6 centenes se alqui lan 
Íiropiospara escogida 6 establecimiento de rema os bajea de Lealtad esculca á Peñalver. Informan 
eii los altos. S77¿ . 
m AI4IIILAM 
los altss de la casa Camnanvrlo 33; en la, misma 
lí.f»rmarán. 374 t 4 29 
Se alquilan los magníñoos altos de la oasa Belas-coain n. 20, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; se componen de saia, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y esoelera, muy ventilada y pi-
sos dei marmol. Informan en la misma á todas horas 
&1i2 . 4-29 
E n Gí-aliano 7 6 
esquina á San Migue), hay hermosas habitadores 
para hombres solos ó matrimonios sin niños, como 
también varios departamentos independientes para 
familias, t'recios rcSdioos. 
3787 8-29 
G~ RAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n estaher-moea casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 3786 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los fresóos y hermosos altos Habana 248. compues-
tos de sala, tres cuartos, comedor y baño; cooins, 
azotea con vista & la bahía y entrada independiente 
8714 4-28 
Hn la espaciosa casa 
Lamparilla n 21 se alquila una gran sala, unos 6n-
trasusios y otros departamentos. Pueden verse á 
todas horas, 7 en la misma informarán. 
8717 4-2S 
mm A L Q U I L A S -
IOS altos de la casa Cuba 49, entre Osrapía y Lam-
parilla, L a Uava en el alniaoén de víveres de esq. 
á Obrapía, donde informsrán. 
3718 4-28 
1 Wy 
U n a parda de mediana edad, 
desea encontrar una colocación de cocinera ó ma-
nejadora en casa deoenta. Impondrán Muralla 9. 
eo los altos de la sastrería. Habla inglés y francés. 
3711 i-19 
una bnena criandera poninsu'ar & le&he estera 6 á 
med'a leche; tieue quien responda por ella y mé-
dico que pueda dar informes: sa puede ver ÍU cria. 
Dan razón en Campanario 66, botica. 
37ñ9 4 - ^ 
Solicita c o l o c a c i ó n 
un peninsular con buenas resomendaciones de cria-
do, portero ó caballerioero. Sabe su obligación y no 
tiene nconvaniente en salir al campo. Consulado 
n. 1C9, café, 3765 4-29 
GR A N T R E N D E CANTINAS Y T A B L E R O S Se sirva á domicilio oon mucho aseo y á pre-
cios moderados para establecimientos y casas de fa-
milia á precies modfrados. Calle de Aguila n. 143, 
entre Barcelona y Sin José. Para el 19 de Junio 
de 1901. 3'25 13 -25 My 
María Martínez. 
M O D I S T A 
D E N T I S T A 
Bxtfaeoiones garantizadas sin dolor. Crifioaelo-
fies nerfaotas. Dentaduras sin planchas. GaUfeat 
B. 129, esquina á Sanja, altos de la Botica Aiaeri-
«ana. Prados módicos. 
o 767 1 My 
Estudio: San Ignacio B4. (altos.)—Con-
suítaa de 1 á 4. (Gestiona aanntcB en Espa-
R». o 766 i My 
Ult'raa expresión de la mooa "en la confección de 
V E s T I D O S . C O R S E T 8 , SOMBRERQJS, etc., y 
toda cU-.se de ropas de señoras y niño?, con toda 




B O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O , 
Consultorio Médico y Gabinete Quirtirdoo.— 
Calle de C O R R A L E S N9 3, donde practica opera-
clones y dá consultas de 11 á 1 en eu especialíditd: 
f A R T O S . S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D S 
M U J E R E S Y NlSíOS.-Grát is para los pobres. 
2714 78-18 A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Víea urinarias y sífilis. 
L u * n. 11. OonEultae de 12 á 2. 
2914 Í6-1M 
Francisco 0. Qarófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
Y F R A N C I S C O S. MASSANA Y C A S T R O , 
Notario. 
TeléfoEo 838. Cuba 25. Habana, 
o 762 i Mv 
Especialista en ouferuiedíadcs de les ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á S.-Industria 71. 
fc 780 i My • 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador do para-rayos sistema moderno á Edifi-
cios, Polvorines, Torres, Pentoonea y buques. Gá-
rantizando su inetalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía Instalación de 
timbres eléjtrieos. Cuadros iadlcador^s. Tubos a-
edeticos. Líneas telefónicas por toda la Isla. Re-
Taracicncs de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Ss garantizan todos los trabaj' s. Compos-
t5la7. 3621 26-23 M 
Mojiliierk áe José Pnig. 
fesítalael-óü de cañerías de gas y de agua.—Ccns-
síucdón ds canales de todaj dases.—OJO. E n la 
tntama bsy depósitos para basura y botijas y jarros 
para la» le&h&rías. Industria esquina á Colón. 
f S05 SK5-20 My 
Doetor V o l a s e © 
Enfermedades del CORAZON, P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) Consu.tas de 1 2 á 2 y de 6 á 7. Prado 
39.—Teléfono 459. 0 773 í My 
Gabinete de curación fifilUica 
D E L DR. BEDOI7DO. 
RdoaSS. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — CircunstaEcies agenas 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo & 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
conmigo lo hegon antes de esta fecha, 
o 775 l Mr 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos oon pie-
dras finas desde $ 75 00» 
Medios temos id 12-00 
Aretes-candados id 1-20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas íd..í.¿>-=--.s 1-50 
Pulseras una i d . . . . . . . . . . 7-00 
Dijes pertadichas i d . . . . . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
€@m$s3teli> 66 
808 ^ My 
un buen cñdal de barbero para sábados y demin-
gos. Belaeooain n, 111. 3758 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsdar para portero. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Morro B. 54. 
S730 4 29 
D E S E A O O L O C A E S E 
de criandera nna señora peninsular. Tiene luana 7 
abandante lech? y está aclimctada en el pais. Tiene 
buenas referencias. Informan San Miguel 262. 
3747 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres y medio meses de parida y con buenas recomen-
daciones, desea colocarse á media ó leche entera, 
que tiane bnena y abundante. Fuede verse su niño. 
Informan San Miguel 173, café. 
3762 4-23 
I B A . I R / I B I E J I R O 
Hace falta un opersiio fijo paia sábados y domln* 
gos en Teniente Rey 13, boibeiía. 
3755 4-29 
PARA C R I A D A D E MANO en casa de poca familia ó bien para manejar un niño, desea co-
locarse en casa respetable una peninsular de media-
na edad y oon buenas reeomandaciones. Informes 
Marina n. 20, preguntar por Josefa Rodríguez. 
S752 4-29 
ÜNA 8EÑORA P E N I N S U L A R desea colocarse de criada de maro en casa de moralidad, para 
los quehaceres de la mima; sabe coser á mano y 
máquina. Sueldo tras doblones. Informan Muralla 
n. £0, altos. 3715 4-18 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligadda, desea colocarse en una ca-
sa de corta familia. Informes Industria 131. 
8729 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , que saben cumplir con su obligación, desean oolocarsa de 
manejadoras ó criadas da mano en c&sa de corta 
familia. Sueldo, dos centenes, Informes Aguila hú-
mero 55. 8696 4-28 
f T N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
\ J de criada da mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, y siendo corta familia para todos los 
quehaceres de la casa. Bsrnaza 22, informan. 
3-95 4-28 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N -CONTA-bilidad y con personas que lo garanticen se o -
frece para tenedor de libros de cualquier casa da 
comercio é Industria. Informarán en Obispo 725, 
camisería Cabanas. G 
U N A J O V E N S O L I C I T A 
una casa de moralidad para manejar un niño Man-
rique 173. 3702 4 J8 
Tratamiento especial de la Sífilis y eníermedsfisí 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á 3 
Tel. 854. L a s 40. a 779 1 My 
Dr. Andrés Segnra y Cabrera, 
Abogado y Agrimensor . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, dolos Contencioso-
'administrativos y los pendientes de apelación y ca-
usación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avahíbs de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. de conetruedones ameri-
canas de las m&s confortables, en maderas de gran 
duración y resistencia. Eseríbass por planea y pre* 
impuestos. 
f f 
Para las personas débiles y las se-
ñoras qne oríao, los mejores son los 
qne viene elaborando*hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate <(£1 Jfod^rr 
no Cinbano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Ezpo* 
sioiones, inolaso la última de Paria. 
e 884 36-16 My 
L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
^Catalina de Jimeneo, tan eonocid» de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo lo sal de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tiña y lava la oabeaa, San Miguel 51, entre Ga-
llan» v San Nicolás. 
3408 38-15 M 
SOLICITUDES. 
GI B I A N D B R A P E N I N S U L A R , aclimatada en >el pais, desea colocarse á leche entera, tiene 
buena y abundante leche reoonooida por los médi-
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse da criada da m&no ó nanejadora 
en casa particular. Tiene buenos informes de las 
cosas donde ha servido. Obispo 2, entrada por Mer-
caderes, itforma el portero. 
3735 4-58 
U n a persona de mediana edad 
y de los mejores antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
áe la MArin^." g-21 K 
U n a s e ñ o r a peninsular 
que sabe cumplir con su ob igación desea colocarse 
ue cocinera en astabledmíeata ó css i particular. 
Tiene personas que respondan por ella y dan razón 
Inquisidor«, le ilisría, 37¿8 4-28 
á D . Evaristo Aimaras y Fernandez, que tuvo una 
casa de comercie en la calle de la Habana casa co-
nocida por la del Pilar. Sa suplica al que pueda dar 
informes de diobo señor ó su desoondencia, los re-
mitan á Reina 68, pues es asunte que les interesa. 
8723 8-28 
D E B E A C O L O O A E B E 
una peeiasular icteigenta y sceada para cocinera 
de familia respetable ó para el aseo de habit u-iones 
y ayudar á la costura. I i forman Bolaeooaia 121 á 
todaa horas. 3701 4 23 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases en pequeñas y grsndea partidas y 
on cualquier idioma. Obispo 86, librería. 
37-Í5 4 29 
fMhipKfpu 8» compran ea todas cantidades y 
U i U C l / l C a . ¿e todas clases; so prefieren buenos. 
Prendas da oro. brillantes y oro viejo. L a Perla, 
Animas 84. Teléfono 1405. 83C7 2S-8 My 
desea colocarse da cocinera, tiene buenas referen-
cias y quien responda por su conducta. Habana 34 
á todas horas, 3:03 4-28 J 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de tres meses de parida desaa colocarse da crian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundan-
te; tiene personas gue garanticen su conducta I n -
forman Corrales 2B3. 3740 4-38 
U n a joven peninsular 
de tres meses de parida dosea colocarse de crian-
dera á leche enteca, la que tiene buena y abundan-
te. También tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Aguila 171. 
3703 4-23 
8 E 8 0 L . 1 C I T A 
una criada de mano para limpiar habitaciones y 
tervir á una señora sola, Coneu'ado 109. 
3723 4-28 
una criada de mano que sopa su obligación y que 
traiga referendas, en Monte n. 346. 
S731 4-38 
B E S O L I C I T A 
ana criada de mediana edad, lo mismo da que sea 
francés", que amaricana, lo que se quiere que h a -
ble los dos idiomas, en la calle del Prado n. 54, al-
tos, de 10 de la mañana en ade'aLts. 
3734 4-2? 
U N F E N I N S U L A E 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Reil ly 31, reatau-
ranr. G 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos peninsulares una para criada de mano, no ma-
neja niños ni sale á mandados, y otra para cocina 
repostera en casa particular ó ettibledmlento, 
ambas con buenas referencia», rozón O-Rdlly 13. 
3724 4-28 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado da mano en casa da mo-
ralidad, dn pretensiones da nioguna clase, además 
tiene muy buenos informes do la m'sma casa que 
ha sarvido, en Obrapía 95 dan razón estsbecimlen-
todeManín . 871 7-28 
una peninsular de criada de mano ó manejadora en 
casa particular. Hace año y medio que reside en 
Cuba y cuenta con buenas referencias. Informan 
Virtudes 109. 3721 4-28 
D E S E A O O L O C A E S E 
una señora pfeninsilar da medisna edad para mane-
jadora ó psrti acompañar á una señora. Sabe a'go de 
costura. Tiene quien responda por ella. Dan razón 
San José n. 120. 3708 4 88 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criandera una señora peninsular aclimatada en 
el pais. Tiene buena y abundante leche- Cariñosa 
para los niños. Tiene buenos informes. Dan razón 
San José 130 8707 4 28 
PA R A UN ASUNTO Q U E L E I N T E R E S A Y conviene se deeea saber de D, José García del 
Campo (a) Reguera, de oficio tabaquero, qua por el 
año 189^ sa hallaba en Cayo Hueso. A la persona 
que pueda dar referencias se le agradecerá informe 
en O'Reilly 49. D. Florencio González. 
8709 8-28 
U n buen cocinero a s i á t i c o , 
que sabe bien tu obligación y tiene quien responda 
por é', desea oolocarsa en una bnena casa ó en es-
tablecimiento. Informes, San Nicolás 131, esquina 
á Estrella. 8697 4-28 «ÍS^» 
Un maquinista de imprenta 
inteligente en el ofldo y con muchos años de prác-
tica, desea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó faera de ella. Dirigirse & la sección de anuncios 
de este periódico. G 
U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones desea colocarse & le-
che entera que tisna buena y aban danta, es oarifio-
itk con los niños. Informa hvt<m& 8; ef qaiB* i 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad sdiolta una colocación en una 
casa particular, de cocinera, es inteligente y dis-
puesta; en la misma una críala de mano trabajado-
ra y de moralidad, en la misma inforntarán Ancha 
del Norte ns 4 y 6. 3898 4-28 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se comprometa á facilltrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informarán en ol Diarlo de la Ma-
rina; además se solicita nna portería, tiene buenas 
je ar^goiag. Aguaoata 19 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, da medUna edad, en Lampa-
rilla n. Si , altoe; que tenga recomendaciones dé las 
casss donde hava estado. E l portero no es del pi-
so alto. 3Í63 8-̂ 5 
U n tenedor de libros 
muy práctico, qua dará cusetas referencias le pi-
dan, se ofrece á llevar y tener siempre al corriente 
los libros da oua^uier establecimiento por una pe-
queña retribución al mes. Redbe avisos en San Ig-
nacio 11, bañt s. S63'¿ 8 25 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , qae acaba da lle-gar d*l Transvall, y que posee el inglés y el es-
peñol, desea colocarse en casa de familia ó de ca-
marera en un hotel. Sabe planchar. Lamparilla €3, 
principal n 19. 8607 8-23 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
o^oinores, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y ñnoas.—Boque Gallego. Agdar 84, 
31F6 23-5 
Créditos españoles. 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en España de toda clase de 0 6 0 -
narés y reeibos de suministros, tanto del 
ejército como de movílizadoa de la última 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández. Aguila 
159. De 7 á 12 dal dia. 
3541 15-21 m 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel v s«oos viejos álos precios más altos de 
plsza — F . B . Hamel, ealle de Hamel ES 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hame^. Correo 
Apartado 225. 3303 26 7 m 
Cobre y bierro viejo 
So compra cobra, bronco, latón, metal campana, 
Slomo, zinc y hierro on pequeñas y grandes partí-as; pagamos loa precios más altos v al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, Sol 34. Teléfono 893. 
8803 tfHÍ-1 B 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro i d . . . , 32-00 
Id. acero id 27-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de au marcha desde..... 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t en esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t icu-
les mareados con s u s precios . L a 
entrada es libre á todas h o r a s del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
c 807 t My 
A L Q U I L E R E S 
los altos de la casa Obrapía n. 48. Informarán A -
marguran. 30. 3á07 8-31 
mi® A L Q U I L A 
la casa Villegas 109, compuesta de sala saleta, co-
medor, siete cuartos, cuerto de baño y • demás co-
modidades, en la misma está la llave; informarán 
en Prado 46. 8711 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la casa Obrapía n. 27, se al-
quilas para familia ó escritorios. Puede tratarse de 
su precio en el almacén en los bajos, donde está la 
llave. 87Í6 4-28 
Se alquilan los bajos de la cata situada en la ca-lle do Animas núenero 98, acabada de recons-
truir según las últimas disposiciones d »l Departe-
monto de Sanidad. Informan en San l e ñ a d o 76. 
3782 13 28My 
*8n 
Compostela 56, 
^ I M y 
B U E N A O C A S I O S ? 
E n el Carmelo se vende una casa quinta de plan-
ta baja y prindpal, cen toda clase de comodidades, 
n. lf 0, en la linea, frente á la Estación. Informa-
rán Teniente Bey 25. 32^6 26-10 My 
O B T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L pais 
se vende una f¿macla en una población impor-
tante del interior, muy bien situadí. Informarán 
Biela ndm. 99, formada San Julián, Habana. 
C829 23-8 My 
ES 
P ó £ no n © c © B Í t a 2 r g @ 
se vende un m«goíflco Milord acabado de remon-
tar. Puede verse f de su precio en Campa-
n e n a m 37lá , . 4 23 
DE V E N T A 10 narres de volteo, nuév'os, sin uso, ancho de vía 80" inglesas, cabida un metro cú-
bico, voltean por los dos costados, • drven para el 
arrastra de piedras, carbón, tierra, cachazas, etc., 
á precio mddiooj Informan San Ignacio 76. 
373S 13-28 My 
S \ T f \ S E V S N D l T W mUo?d oon BUS 3 oa-
y J i ) \ J ballos. un Príncipe Alberto, un carri-
to de cuatro ruedas, un tronco de pareja. Bolas-
ooain 635, Cuatro Caminos. 3703 4-28 
H E V E N D E 
nn mford nuevo y fiamanüe. 
8579 
lan Lázaro n. 3f6. 
8-22 
AKIMALt 
BB A U T í F U L H O R S E . — F o r sale an amerloan horse healthy, of fiva ye&rs oíd, and mord eigbt 
fourth high. Calzada flel Cerro 5E6 f íom eight to 
ten a. m. or ona to five p. m. 
3833 4 di 
Dos magníficos loros habladores, los haypieho-
ne:; unos preciosos monitos titi, así como sinsootes 
y clarines cantadores; y gran variedad de pájaros, 
hermocos tríos de gallinas bahamas y finos perritos 
pok y una hermosa cachona perdiguera. E n esta 
casa se encuentra la legítima patti americana para 
sinsontes y demás pájaros. 
O'Eei l ly n, 6 6 , c o l c h o n e r í a , 
P805 8-31 • 
SE V E N D E N varias juntas de bueyes, maestres de tiro ea esta ciudad, comen maiz. También se 
venden tres parejas de mulos y carretones y varias 
carretas. Informen en la barbería L a Sociedad, San 
Migual entre Galiano y San Niccl s. 
3730 8-58 
S E A E N I E N D A 
el mejor potrero de la provincia do la Habana, com-
puesto de sesenta caballerías de tierra, todo cerca-
do y dividido en cuartones de á veinte, diez y cinco 
caballerías, con agua corriente en todos los cuarto-
nes, corrales, habitaciones para el que cuide el ga-^ 
nado y todo lo perteneciente á un buen potrero 
Está en Güines, y darán rasón en ésta, calle de 3a-
lueta n. 21, altos. 3737 8-28 
un hermoso oaba'lo inglés de tito y de silla. Inqui-
sidor 48 á tedas horas. c 9c6 8-22 
la casa Habana 280, con tras habUadones bajas; 
oooloa, irodoro, ouuto de baño, sala y salets; tres 
habitaciones altas, con todo el sorvldo da agua en 
los dos pisca, propia para dos cortas familias. L a 
Uava en la bodega esquina á Paula é informan en 
Agdar 22 3721 8-28 
S33 A L Q U I L A 
la casa Jovellar 13 esquina á San Francisco, propia 
para bodega, tiane armatostes, mostrador, vidrie-
ras, cañerías de agua v gas, todo en buena* condi-
ciones. Dirigirse á Máuuel Insua, San Francisco 
núm. 18 8680 8-28 
Inmediato al Parque.—En Neptuno 5, altos, al-quilan habitaciones muy frescas oon vista á la 
calle: son todas amuebladas, propias para caballe-
ros ó nutrimenios sin niños. Hay ducha y se da ila-
vin. 8693 10-26 m 
Q u a n a b a c o a 
Se alquila la hermosa casa-quinta Barreto 63. 
L a llave ea el n. 60. Informes en San Befael 39|, 
altos. 8661 8-25 
Se arriendan terrenos para semilleros de tabaco 
en las haciendas ''Puercos Gordot", ' Goa'qulvá". 
" E l Salado". " E l Asiento Viejo ', "Baounagua" 
" E l Novillo" y "Rincón-Hondo", Los qne deseen 
arrendar dichos terrenos pueden dirigirse al Conde 
de Fernandlna, calzada del Cerro n. 586, y para 
pormenores á su encargado en Taco-Taco, D. Ga-
briel Roca Mir y en San Antonio de les B^ños á 
D. Genaro R. Lima. 8630 15-24M 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, acabada de componer, en 
{•recio sumamente módico, oon cuatro ouai tos ba-os y cuatro altos, ventanas á la calle. L a llave en 
el 85, al lado. Informes Cerro 650. 
86V7 8-24 
Virtudes 2 A, esq. á Znlaeta. 
Habitaciones altas, ventiladai, con balcón & la 
calle y eervicios de criado, gas, portería, propias 
para caballeros por 3, 4y G centenes. 
86?3 8-24 
Un estóa espaciosa y venti lada o^ 
cm a?» alquilan var ias habitaciones 
o@n b a l c ó n á la calla, otras í n t e r i n 
m » 7 u n e s p l é n d i d o y ventilado •#> 
tsoao, oon entrada independiente 
!
)oar A n i m a s » Precios m ó d i c o s ^ Xf¿-
OKm&r& ©I perser® 4 tod®.» hc^ss, 
O 783 t My 
E a Consulado 143, esquina á Neptuno, y á nedia 
cuadra del Parque Centra!, se alquilan para hom-
bres solos ó matrimonios sin niños, hermosas y fros-
cae habitaciones altas con vista á la calle. También 
las h«v interiores. 3?01 4-81 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y correspendepcla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnalqu'er pun-
ta de la isla de ayudante da carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Baenaa referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Alministra-
ción iúformarán dirigiéndose á M. O, G 
Un alfiler de brillantes, forma de con cha, con una 
perla grande en el medio, se le h^ i ̂ braviado á dos 
señoras qne tomaren un cocha para ir de Neptuno 
n. 95 á Compostela 99. Se «ratificará á la peras?s 
qae le l i e n á N«ptuno 15, RIK'8. tn m^táú 4s 
íft&iUs, S7^ -
Habitaciones amuebladas con toda asistencia, gas, criado, duch¿ y baño á dos caútaues men-
suales, próximo al Parque, también h-y de otros 
precios muy frescas Se sirvan comidas muy buenas 
y ecoi ó micas. E s casa tranquila. Virtudes n. 1, es-
qaina á Prado. 3815 4-31 
S E A L Q U I L A 
la crtsa calle de San Miguel n. 67, casi esquina á 
Manrique, en 5 centenes, y aun cuando no tenga 
papel se alquila. Informarán Aguila 105 esquina á 
»an Miguel, está la llave. 3806 4-11 
de metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de 1* marca J. Borbolla. 
Docena de cuchillos., $ 8-50 oro 
Id. tenedores.,.. 7-50 oro 
Id. cucharas..,,. 7-50 oro 
Id. cuoharitas.., 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratíeimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados oon s u s precios* L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
B o r M k , Compostela 56 
« 810 1 My 
I N T E R E S A N T E P A S A L A S P E E -
leonap de buen gusto. Sa venden muy 
baratos naos muebles finos y de ca-
pricho. Neptuno 18, bajos. E n la mis-
ma ee haoe cargo de constraoción de 
muebles finos, restauración y compo-
sición de relojes, cajas de música y 
objetos de arte, en bronce, porcelana, 
etc., ete. 
Todo lo haoe nn artista que le ha 
trabajado á las principales familias de 
esta capital. 
3817 e-si 
G r a n g a y o c a s i ó n 
Sa vanáe un juasfo da cuarto de nogal T cedro y 
otro do mej^gua; en la misma hacen f¿lta ebanis-
tas buenos y aprendices adelantados, y un escultor 
bueno que esna íu obligación, en Virtud* s 93. 
5r68 13-29 m 
S E V E H D E 
un htrmcso arm&troste, todo da codro y propio pa-
ra un establedmiento de lujo, 7 varas ds largo. Sa-
lud'. 9. 8771 4-23 
Por au^entam iiaa familia 
se venden muebles. Calzada del Monte n. 8£0. 
3666 8 25 
T a HonúM'ifin Sol 8». entre Aguacate y Vi-
X U J I U i m t l t , llegas.—Reallzadóa de mue-
bles de todas clases, nuevos y úsalos; g-an surtido 
de camas, bufetes y sillas giratorias y todo lo neo 
eario en muebles; todo barato. S622 8-23 
Fabricados en el pais con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho* 
más delicados. 
Par sillones desde.. . . . . . . $ 9-00 
id. silloncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . . . , 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAHOEBIA y GÜIRO. ; 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francaea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus ar t í cu-
los marcados cen sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
S a i a ¿6 B 
• 899 ' Mv 
PARA EL VERANO 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa O-Reillr 73, 
con todas las comodidades v á una cuadra del P a i -
qua. Itfi>rman Biratlllo B , f;ente á la Lonja de 
Víveres. 37:7 ^-30 
P a r a establecimiento 
ú oficinas, se alquila ua ma^f i jo local, gran sa-
lón, tres n^gníñoas hibúanionas, comedor, espa-
ciosa cocina, patio, agua é iaodciro, punto inmejo-
rable, Agulsr 6', enBro O-Reilly y San Juan da 
Dios. 37E0 8 80 
S E A L Q U I L A 
la casaTen'ente Rey n. 92 casi esq. á ViUeg»e, 
COA sala, comedor, 5 hab tacione?, cocina, b&ño, 
patio grande, propia pira establecimiento ó f m i -
lia, tiene buenas suelos, es alta da puntal, clara y 
ventilada, la llave enfrento, y su dueño Estevez 
S4 3789 4 30 
P ^ Ü a T I A n 7 SdaUnllan los fce mososal-
uallallU lí • / ». tos, compuectos de tres cuar-
tos, sala, «rntegala y comedir, con vista al mar y 
tqHo.lo necasario p.at-̂  familia, en $28 oro aaíerioa-
nó. L a llavü en loabíjbs y ea Gom ostela 18 infor-
man. 4-80 
nn departamento alto, oempuetto de sala, dos cuar-
tos, y W o y ssivioio 4e sgos, ea^k?^ isáe|?»5s 
S E A L Q U I L A 
la espléndida cas» San Nicolás 38 ¡tiene zaguán, sa-
leta, sala, 5 cuartos bajes, comedor, cocina, cuarto 
de baño, caballeriza y 2 inodoros, 3 cuartos de en-
tresuelos, 4 alto*, sala, codna, inodora y comedor 
altos. Oon todos los desagües, ventiladores y reven-
tiladorcs que determinan 1& higiene moderna. I n -
forman Animas 1C3 y Baratillo n, 1. 
35S8 13-21 m 
M a i e i B F e s t a M e c í i e n t O ! ! 
S S V E M D E 
en el ceiitro de la calle del Obispo un e tablecl-
mier to oon mercancías ó sin días , es propio psra 
cualquier giro, por ser muy económico. Crespo 8J 
informan. Í800 4 31 
una barbería en buen punto f «creditada. Com-
postela 185, iefjrman 8737 4-10 
U n poco d inero 
Se vende una bodega 8o1a f n esquina, puele ver-
se su documsntaoión. Informarán en la calla de 
Agalla n. 185 á todes horas. 
8770 4-Í9 
E n 4,500 pesos ee vende un lote de 17 accescriss 
«n un terreno de 1,175 varas planas. Iif;rman en 
Lagunas 85 A, directo si comprador. 
3739 4 23 
A . I 0 3 barberos 
Se ?SBd« un sstJgBO y aoreditatíe saléa d» baf-« 
M m 45 
Realiza nn colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. Fia-
ses de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos á 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede nesesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3493 13-17 My 
Y a llegaron al popular estableci-
miento " E l M o d e f s o Oul)ano,', 
situado en Obispo n. 61, las f»mo8a8 
E S C O P E T A S 3NGLESA8 " B E L 
3IONT'?t con los adelantos másmo-
dernoe y sus precios de $50 á $200, 
of81 28-lBMr 
I m á i M , ColODis i Mistfifc 
Vendí» "iin intervencióc d© agente alguno fO tone-
ladas carriles ouperiores da 16 y ISlibrasporyardi; 
también de 25 libras, 500 tramos portátiles Ba» 
30" y f 00 id. via 35", mucho material rodante, 8 ba-
tayes ingenios oon aparatos y cuantiosas maquina-
rias de todas clases Razón direets, Cerro 725, al-
tos, esonina á Tulipán.—Tomíis Diss Silveira. 
S778 la-29 7d-S0 
D i i l S i B S f l É I 
Í C f l í J l í i í T * So transfiere ea precio mf Jl-
LEJVI1JU0.1X5.« CO un tren de lechería, con 
buena marchantería, instalada en casa cómoda y W 
rata, próxima á esta ciudad. Informei Salud 8,1». 
jos. 3328 ait 13a-ll lSd-12B!f 
Gran surtido de ricos hdadot, ce* 
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas, 
Leche p u r a de vaquer ía propia de W 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dtvich, 
VaHado surtido de frutas, frescas^ 
escogidas recibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y MEPTDIf) 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 My _ 
5) 
i 
Loa acreditadísimos de Lowney'fl 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden deede 
20 ets. una hasta $5 en el acreditado 
estableoimiento " E i Moderno Gu-
b a ñ o " , Obispo 51, de Faustino Lópê  
ezolnsivo agente. 
c884 28-lBMr 
S U K Q - I D E H O D E BATABANO 
C A F S D E MATIAS PAZ. 
Como en ninguno se sirven bebidas de prinurí 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
U S B S E E L 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 874 28-9 My 
El iejor m iliptm es el 
I Í I N O H 
alt 13 -1 M' 
Para devolver al c a b e l l é ^ j-, 
mitivo no hay mejor cosméti»». I™61 
¿pa Se Fera fie W 
E l favor que el público dispensa á ci-
te cosmético, (desde 1876) no es Bola-
mente decidido sino creciente, lo qne 
prueba que el A O Ü A D E PER8IA de 
Gandul, al defelver el color al cabello 
WO L O D B S T S í U T E 
y que el artificio os tan completo qae el 
ojo más exporhnentado no desea ore al 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lam-
se la cabeza. Deja el cabello, «watí, 
brillante, sedoto. jNo mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, oSO'í alt iS-lSfo 
>12 V B H D B 
un baño de mar en la playa del Vedada, al pié d» 
la calle 4 Informan San Ignacio 13. 
3796 8-30 
S E V E N D E N 
dos magEÍfloos microscopios oon sus accesorios. Di* 
rígine Monte 72, altos, de 7 á 10mañanarÍ4J 
tarde. 3608 13-23 My 
S E V E E D E N 10 000 ladriiloe de barro de2pct-GADAS IE lyAKQO X 1 DE ANCHO T MEDIA BB 
GRUESO, propios para ostu liantes de íngenieroií 
personas ífioionartas, hay también losas y otros»' 
feotoe. Dirigirs j Monte n. 72. altos. De 7 á 10 d« 
l a m £ ñ s n a y 4 á f i tarde. 3>il0 13-21M 
MA R R I O N B T T S L I S T O S PARA TEABAJAB en cualquier teatro, hay corrida de toros, pelea 
de gallos, acróbatas y todo lo necesario para traba-
jar, incluso decoraciones. No se reparará enpreelo 
por ausentarse para la Per l IEU'.S, O'fíeiUy 91. 81-
neslo Soler, 3587 8-23 
os nt^Es'lios neof earios para un laboratorio d» Qa'' 
mica. Se venda todo justo ó por piezas. Monte 72, 
altos, da 7 á 10 de la mañana y 4 á 6 de la tarde 
8609 13-23 My 
CUADROS Y C0LÜMM§. 
Da lo mejor y mas elegante para adonu 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el baén gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus articn< 
los marcados con sus precies. La 
entrada es l ibre á todas hor as del 
dia. 
B 813 
I C U I D A D C S E R O R A ! 
, Vd. empieza & engrosar, y engrosar M 
envejecer. Tome pues, todas las mañanas 
en a y u n a s dos g r a j e a s de f HYROÍDIN/̂  
BoUTYy BU ta l le ee c o n s e r v a r á esbelto 6 
v o l v e r á á ser lo .—El frasco Ae 60 grajeas iO', 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cháteaudun, 
BEDICAMERTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ¿BSOLÜIO. 
«•Téngase cuidado de exigir: Thyrdidina fioufy."* 
Depósito en L a H a b a n a : Gasa JOSÉ SABRA. 
L E PERDRIEL 
G L I C E R O F O S F A T O DOBLE 
ds CAL y da HIERRO lEfsmsoeatB. 
El mas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ner 
vioso, oseo y sanguineo. 
La Biosine présenta el hierro bajo li 
única forma aismilable, no fatiga elesti 
mago y no causa estreñimi 
LE m m \ i i & 6ia, 
" V e a r c l a c l e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L , 
G R A J E A S D E M A Z l £ R E 
ISn P A R I S , casa O . Z»E€r3jOS, 3 8 , B o n l e v a r d Montparnaase 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S P 
Estas pildoras oon base de Extracto de Elixir del 
D' GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, fíeumatísmos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, ó influenza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
D̂epósito General, Dr Paül.GAGE Hijo, F" de i ' el., 9, r. deGrenele-St-Germain, j 
y en todas las farmacias 
